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i l a r e a l e n 
s u c r u c e r o 
o i ó n v i e i 
L a e n t r a d a e n 
En 'a primera playa. ^ 
) n la iii'iíiana, de jayer bajaron a 
]a caseta real de la primcca playa 
t y Sardinero la Reina d o ñ a "Victo-
ría y sus a-ugiustos lifjos los infantes 
doña Beatriz, d o ñ a Crist ina, don 
Juan y do.n Gonzalo. 
También estuvieron en la playa 
hijos de los condes de la Maza 
y otros a r i s tóc ra tas . 
Las reales persoaas tomaron el ba-
ño ele cositunibre, regresando a pala-
crio muy cerca de la una de la tarde. 
E( heredero del Trono, en 
Limipias. 
iSai alteza real el p r ínc ipe de As-
turias, acompafíado de la duquesa 
de ftantofia y coindesa del Puerto, 
estuvo por la m a ñ a n a en la iglesia 
de San Pedro, del pintoresco pueblo 
de Limpias, en la que se venera la 
imagen milagrosa, del Santo Cristo 
de la Agonía . 
Regresó al regio a lcázar a la hora 
del almuerzo. 
Llegada de palatinos. 
Con propósi to de pasar algunos 
días de la jornada regia al lado de 
Ja Rea í faimilia. han llegado a San-
tander, hospedándose en el oaJacio 
de la Magdalena, los señores duques 
Alba y la duquesa de la Vic tor ia . 
Hoy son erperados pn e1 regio al-
cáza/r otros distinguidos a r i s t ó c r a t a s . 
Llegada del Soberano. 
A las ocho y ciiario, y procedente 
de Sierra fie Credos y M a d r i d , l le-
gó anoche; a Santandek en a u t o m ó -
v i l , Su Majestad el Réy don Al fon-
^ XTIT. 
Este se encontraba a las siete me-
nos diez en la v i l la de Reinosa, sal-
vando en poco m á s do una hora lo-; 
setenta v tantos k i lómet ros que la 
separa doí Santander, ya que el So-
berano, conduciendo un magnífico 
Hispano-Sbiza, aparec ió en la carro-
"' a de lalPefía a las 8,5, seguido de 
« t ro auto, íen el que viajaba la Guar-
dia civil de escolta. 
El Monirca v e n í a aj volante, t ra-
yendo a sh izquierda !\] chófer y de-
t rás al sqpor maTquós de Viana y al 
dumip de Miranda. 
E l R e y l e n t raje de ameTicana y 
sombrero flexible verde, se d i r ig ió 
iac ia la capital, por la c a r r c t c r i 
nueva. 
El Soberano e n t r ó en la rc^ia po-
sesión a l i s 8,20, siendo . car iñosa-
mente recibido por su augusta espo-
"ea e hi jea 
En el Gran Cinema. 
Anoche isistieron a la función del 
Gran C.inána Su Majestad la Rfcma 
y algunos palatinos. 
Llenada d I crucero americano 
«Memphjs». 
A l,as ni ive y cuarto de la maíla-
iha, y pro( |dente de Grawesemd, en-
tró en el merto, quedando amarra-
d a la pernera boya, el crucero liv 
, ro norteamericano «Memphis». \ 
AJ c r u z » frente al regio alcázar: 
de la MaídaJona d i spa ró los cañona-
zos de ordenanza. 
Viene mfodado el buque por el v i -
cealmiranti M r . Roger Wells , figu-
rando con* c a p i t á n • Ma". Laokel, y 
«omptendifiido el resto de l a oficia-
l idad de mando Mrs. Telcano, Back 
y Lowel l . 
Se compone la ti-ipulación de 460 
individuos, incluidos t re in ta y seis 
oficiales. 
El barco de guerra trae sobre cu-
bier ta dos magníf icos hidroaviones, 
ail ' mando de los tenientes pilotos 
Hasking y TalKot, a cuyas ó rdenes 
se Encuentran cuatro mecán icos . 
Estos hidros evolucionaron en la 
tarde de ayer sobre la capital , pue-
blos del extrarradio , Sardinero, Pe-
d r é ñ a , Cabo Mayor, etc., etc., ama^ 
raiido cerca del buque a que perte-
uecon. 
EJ «Memphis» desplaza 8.500 tone-
ladas, llevando des m á q u i n a s de 
aceite pesado que hacen desarrollar 
al barco t re in ta y cuatro nudos por 
hora por el movimiento de cuatro 
hél ices . 
, Doce c a ñ o n e s de seis pulgadas, 
cuatro de tres para combatir avio-
nes y diez lanzatorpedos componen 
el armamento del crucero aludido, 
qxie tiene 556 pies de eslora y 55 de 
manga. 
Cuenta a d e m á s como .material de 
saJlvamcnto con ocho botes salvavi-
das, seis de los cuales son movidos 
a motor. 
Entre la do tac ión , compuesta en 
casi su total idad ño r soldados ame-
ricanos, figuran Vicente Sánchez R i -
pol l , natio-al de Valencia, y J o a q u í n 
Alvarez Gand í a , nacido en Puerto 
Rico. 
Apenas llegado el buque de guerra 
pasaron l i su bordo el ayudante de 
Mar ina s eño r P o r t i l l a y el agregado 
mi l i t a r yanqui Mayor W. Tor, cum-
plimentando al alto mando del cru-
cero. 
Poco d e s p u é s desembarcaron el v i -
cealmirante con cuatro oficiales, d i " 
r ig iéndose al Ho te l Real con objeto 
de cumplimentar al embajador de 
los Estados Unidos en E s p a ñ a , M r . 
Oigden Hamimoud, a quien acompá-
fíaba él agregado naval M r . Drace 
iWhit te . 
Por la t a r d é pasaron a bordo del 
«Memphis» e l gobernador mi l i t a r , ge-
neral Saliquet y Zu lue ta ; el alcalde, 
s eño r Vega L a m e r á ; el comandante 
de Mar ina , don Julio G u t i é r r e z ; el 
gobernador c iv i l , s e ñ o r Oreja Elóse-
gui , y el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
señor L ó p e z Arguel lo . 
El comandante del buque devolv ió 
por l a tarde parte de las visitas de 
cumplido recibidas. 
A San Sebast ián. 
El embajador de los Estacfos U n i -
dos s a l d r á el miérco les p r ó x i m o pa-
r a San S e b a s t i á n , con p ropós i t o de 
asistir a una fiesta organizada por 
Su Majestad la Reina d o ñ a M a r í a 
Crist ina. 
Función de gala en honor 
de los marinos yanquis. 
Los trabajos de l a Alca ld ía para- la 
ce lebrac ión de una función de gal 
en honor de los marinos norteameri-
canos han dado el feliz resultado de 
que é s t a tenga lugar m a ñ a n a , lunes, 
a .las once menos cuarto de la noche, 
en el Teatro Pereda! 
\ L a obra elegida, según nuestras 
noticias, es «El genio alogre», de los 
Quintero, y un acto de foncicrLo por 
l a s e ñ o r a Membrives, que, como to-
dos saben, es \ina de nuestras mejo-
res cancionistas. 
Para esta función e s t á n ya casi to-
madas todas las localidades del pre-
cioso coliseo, pues h o n r a r á n el es-
pdc tácu lo Sus Majestades los Reyes 
y hay gran deseo en Santander de 
manifestarles el entusiasmo del pue-
blo, d e s p u é s de su viaje t r iunfa l a 
Francia e Ingla ter ra y del fracasado 
complot de P a r í s . 
L a vorijena ©n la «Gota 
tíe Leche». 
. Lia distiln'gfiiiida y beillia o^poisia de 
miieisltlro paníiloul.air amigo el doctor 
Pemeda Bliomdl, d o ñ a Cairanen Cor-
cilio, l lova yia m u y aidieiaintados los 
tinafljiaj.cs paira l ia ' celebuación de la 
enoanltlaidiana fieeta noctuima que ha 
d© veaíjlflioainsie en. el hoibel Real, la 
noohe del sáihaido p r ó x i m o . 
Comltiilgt'mi. la fiesta en una e-le-
giamlte vorlbeiaa sir:*.tocirá.1iea, a la qu? 
concuirriíráin Sus Majestades los R^-
yeiS, aecmiipaiñadcis de m aéüniito 
palaJHaio y pc-^sciiíilidadiCis de l a co-
lon ia fonaistcra. 
iCorio t/Mlrs V,cir1>cinr?p 'del 
Hoitel Roiail, scirá é s t a unta manavi-
Uia de elegaaicia, lujo y colcsr, fes-
iliandü adniuiiaidiais tela tenra^ais y los 
jiairdiiTies de,! . sunitu-so hoiel con £a-
roilillos y lucos oLéateitoaig, que pres-
tíaráiii lafl co..riiju.uiío un aupeaío .:• -
lumibiraidioir y fantáisttcó. 
A lia una de l a maidruigiada se scr-
viirá uma oana M a , aaiiienizaaTdo el 
baálLe escogilda orquesita de «zigaTies:». 
lEdlb. v A e n i a del Hotóí Real pfa-
mjete seír l a fidata m á s seña lad : ! del 
es t ío , porinieiro par sti iinit.orés a l ta-
mtetnlte faciiltiati^o, y luego 'p.olr íi'a 
caílildiad dle las personas que a olla 
conicuiririan. 
- . i 
El embajador de los Estados Uni dos (I) despidiendo en la puerta del Hotel Real al almirante llegado 
en el «Memphis» (II) y a sus ayudantes y agregados, que fueron a cumplimentarle. (Foto Samot.) 
I n f o r m a c i ó n d e ' G o b i e r n o c i u ü . 
S e d a c u e n t a a l g o b e r n a d o r 
d e u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
d e l a J u n t a d e O b r a s d e l 
ftgBOlLgDQ.—CORONAS DE F L í m E S . — Tetóform» 7.65 y 7-611. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
i d o D i e z ! 
falleció en ei Sardinero (SanHander) 
el día 3 de agosto de 1919 
S u v i u d a d o ñ a I n ó s C a c h o ; h e r i n a n o f í , ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a j ' i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a 
D i o é e n s u s o r a c i o n e s , p o r c u y o f a v o r l e 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Todas las mitas disponibles que se celebren el dio 3 en las parro-
quias dq5cm F / j inc isco y San hoque, del Sardinero, u en las del pue-
blo de Uérganes. Nuestra s e ñ o r a ael Carmen y el Humilladero; en 
las de Vhlladolid, San Ildefonso y San L o r e n z o ; la ado rac ión del Son-
tísimo en ¡as Medres Reparadoras, y la misa de nueve v media en las 
mismas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Viajes. 
En su maigfníñco autoínóviil , y pro-
cedmtc do Sevilla, l legó a.ycir a eslía 
caipiita] ol fo.ímoso matador de toiros 
Tigmlaicilo iSámchiez Mierjía, en u n i ó n 
dle su M í a y diisltiinigiuida espOisa e 
Ji!iljo\s, coíni objeto de pa&air nina-tem-' 
ipoimda en el Hoteil Raail. 
E n Solares. 
Han llogaido a l balncairio do So-
fbiriDs, eimhrie otros, ' los s e ñ a r a s Si-
guientes: 
Dqn Guill.amno Qiiiindiani.illa. y ifa-
milli'a; don Tindaleciio Aihíril y f-oño-
r a ; don iManuiGl 'Calralltoro y scñoira: 
iiraiiiqiiüetees .dio San 1 Fé l ix ; dan Kr-" 
miésto Soco y fieñora; ffím Mariano-
Jliiinieaio .Ajnaiqiuiistaiiin; don Sauiitia^o 
Jiim|elno, lAiiaq'uildía.in; /Jiiia»:) y 
don Rogolio Mazón ; don AlfroJo 
Aillcaiklie; JSGíloir'iiías. die Airajnbii.Mu; se-
ñora . e .hijos die don Luij? Barforra ; 
mr.lnqiuiese^ dio tSrrea; id;oin ManiüLol 
Náj'Gina .Aitosán y ^fñoma;. don I M i l -
láo Zaballos y f a m i ^ f í o r 'mar-
qUiélí de ,í.(aii i';ck(;_ .«óñaiJ/tia Angcl i fa 
Gnut.lié'nrez; d-(i¡u Mii«r.c;oT;r.,;> Hcnrciro. 
s ú b d í r e c t a r do 'lo Oamtancicso; se-
ñ o r a die Ck'xniez' Maüidionaido y sobri-
na ; duquesa, de Plasenioia; don Kin - -
terío .Guenlia 'Gasaircs y ' señora ; don 
Jcw; Rasallios y 'Señora, d i rector" i le 
l a 'Compaiñía de Tabaicois" de F i l i p : -
•riSúS en Baircdlona;, djQn Anltonio Goi-
coiochea y s e ñ o r a , ex m l n i | t r o ' (ís 
l a Carona; don Jasé G a r c í a Lomao 
dlel .Caatifllo e Mj'Qi;, d o ñ a 'Conceo- . 
ciún. Bscobair, v i u d a do IleinrGTo é 
h i j a ; doctor dan Federico E s í e b a n 
Iibáñez; dom Daniel 'Aresti y fa ini-
Vía; (sioñar.^a 'Miainíia Anton ia Btfez 
Alv.i.noz-CiGüidrero; don Raanán Mbu-
Itíai»; don Jtí^ús Gaircía VaDe; ü m 
líijo. 
Anitouio Eigueredo ToiiTjja c l i i jos ; 
don Conisit;an:t.i'no Mayor , s e ñ o r a c 
hiijo. 
¡La casa E. P jkéz del MoMno (S. A.) 
ha naii|pCiIia(do s m I.iabflaaitor.ios foto-
gfrtíifiKos com. todols l(.)is adolanitos ino-
(ii . i 'ca or.i.-a q.uo enlrciga los lira-
ha.;.'- cil miiMino d i a dio e.nc.:-ii.-ga(ios. 
iBsipiGcL'aiLiiduid' en ann-pliacaonos v i -
|i(a;''J.d? en COÍOB*. 
Una visita. 
l ü ÜI ihoriiadnr reí¡l..iú a y é í la \ •-
sata del presidente o m g é ñ i f r o do 
l a Junta de Obras del Puerto seño-
res P i ñ c i r o y H u i d obro, respe. I Iva-
mente, quienes fueron' a darle cuen-' 
ta de los acuerdas a.dopla.dos en la 
yunta celebrada (por laj Corpora-
cóin y en l a que se t r a t ó ampl ia-
mente ide l a subvenc ión eoncr-diihi, 
de 1G inMlanes- de ¡pesetas por el 
minis ter io de Fomento pa ra l a eje-
cuc ión de los proyectos presetondos 
y aprobados por l a superioridad. 
Los s e ñ o r e s aludidos i i i toresaron 
a l mismo tiempo de la au íor ida id 
c i v i l que ajpaye Jas gestiones que 
van a hacerse pa ra conseguir l a am-
p l i ac ión de dicha, cantidad Con des-
t ino a nuevos, proyectos de innega-
ble necesidad e i n t e r é s para nues-
tro puerto. 
Con el embajador de los Es-
tados Unidos. 
• La autoridad' c i v i l estuvo en l a 
m d l ñ a n a de ayer en el Hotel Real 
con el p r o p ó s i t o de cumpl imentar 
al embajador vde los Estados U n i -
dos en E s p a ñ a . 
L a entreviista fué afectuosa ion 
extremo r e g i s t r á n d o s e r m f i o cosa) 
curiosa el que Mr . Ogden Hanunoud 
preguntase, mostrando pa ra ello 
gran in te rés , por l a riqueza •n iñe ra 
en l a provincia . 
E l s eño r Oreja Elósegui contes tó 
can arregílo a los conoc imie rúos que 
de taíl riqueza posee. 
Para hoy y para m a ñ a « a . 
Hay, a las on¡ce de l a marnna , 
a s i s t i r á el gobernador c iv i l a Ja 
i n a u g u r a c i ó n del curso do extranjo 
ros que h a de . tener lugar en: el 
Ins t i tu to . • 
— M a ñ a n a , lunes, i r á la au,toridad 
gubernat iva al puebla de Hora - n 
r a as is t i r a l acto do benidición y 
colocación de la prirnorn piedra del , 
grandioso grupo escolar que en d i -
cho pueblo' ha «de levantarse a ex-, 
pensas del i lustre procer m o n t a ñ é s 
señor , m a r q u é s de Valdecil la. 
T a m b i é n a s i s t i r á al acto do des-
cubrimiento do l a l á p i d a colocada 
en l a casa donde a p r e n d i ó sus p r i -
meras il'etras el insigne patr ic io . 
La? plagas del campo. 
El sefínr Orfjn ElÓsegnii ba d i r i -
gido a los presidentes de las Jun-
tas locales de .«Plagas dol c ampo» , 
la (circuilar siguiente: 
« E m p e z a n d o e l isemeslre e n p r i -
mero de j u l i o del a ñ o 192G, se ipone 
en conocimiento, de las .1 untas llo-( 
cales de plagas del campo, que de-
b e r á n entregar por duplicado den-
1ro de esto semestre y antes del d í a 
1 de diciembre venidero, en la Je-
fa tura del Servicio Agronómico de 
Santander, las listas cobratorias de 
los que t r ibu ten en su t é r m i n o m u -
n ic ipa l po r r ú s t i c a y pecuaria; a&í 
!jcoimo los ireciblos inidiividuáiles "ico-
rrespon di entes para que por el i n -
geniero Jefe de l Servicio A g r o n ó m i -
co, sean entregados con l a l i s t a y 
p a d r ó n correspondiente a los recau-
dadores, /Le Goittribuciones, .según 
dispone el p á r r a f o segundo de la 
Real orden del min is te r io de Ha-
cienda, de 30 de marzo de 1926 («Ca-
ceta» del 7 de a b r i l ) , y los ap i r ta-
dos teiioero y q u i n t a ide la, Real 
orden de 20 de enero del mismo a ñ o , 
y 'disposiciones posteriores d e l - m i -
nisterio de Fomento; 
r De esta forma, c ú m p l i é n d o s e lo 
dispuesto y poseyendo fondos e l Ea-
Jtada, p a r a atenciones de es-te ge-
nero, p o d r á atender debidamente a 
las necesidades que reclaman nues-
t r o s ' c u l t i v o s y l a A g r i c u l t u r a "na-
cional, fuente de riqueza que pros-
•perará como es debido.)) 
Obra prohibida. 
E l gobernador í h a - o r d e n a d o ; l a 
p u b l i c a c i ó n en- e r ' « B o l e t í n Oficial» 
de u ñ a C i r c u l a r proMbliendfO Ja 
venta y • c i r cu l ac ión del- l ib ro t i t u -
lado « H e r a l d o s del porvenir)), que 
s e g ú n parece es dé perniciosas en-
s e ñ a n z a s y se e s t á leyenda, a l pa:" 
recef, hasta en algunos-colegios de 




En lia'tairdle die ayer lae pafeó a v i -
so atf pairquo "de" bombeli''oi9 m u i i i c i - ' 
paSm dte que en l a callé del 'Mair-
qiuás de l a Hea-an-ildla .se h a b í a decla-
i.g.'.k) Uin ':inccinid:o. 
Inmedialtiammte saüei ran la b o m -
ba gniamidlo y el oaimia laaito^uávil do 
úit)iajes,1 can ol p^nsooiidl correspon-
diiianiíe, en dilrecdón. .a|l |uglar del 
iauioasó. 
EaÉfej par fon-tuna, caa -ec ía 'de inn-
parliaaiicüa, quodairado redíucido .todo 
a quq en umia casdla que 1.a Com-
paiñía ToLofómiioa Nacioaial posee en 
dieba calle, y en. l a qiue.se enco'U 
(«lahoin laíluyacQniadias vairics rallos 
de a*MÍ,.Uro. lunJIcrviis y otras_ ma-
borpisrjda par ol estilo, se halvía - pro-
ducádo un pccpioño fuego motivado 
>y.>\ diiilíiia por a lguna p i ln t a de (ri-
giaairo. 
(El fuiGgo q u e d ó doarnimaido a poco 
dÍ3 piradiuiciffíse'y el nuaitciriial de boirn-
bcqñs regirasó a su parque 11 n cuar-
to de hora d e a p u é s de salir de él. 
[¿Ü3 p^M-djclials s;ar̂  íbsjigniiflc'ajil'fes. 
"'-.i 
Infopmación del Municipio. 
E l señor Vega L a -
mera en el Palacio 
Real. 
Para t ra tar de unos festejos. 
E n l a m a ñ a a n de ayer estuvo en 
él a l c á z a r de l a Magdalena el alcai-
de de l a ciudad, iquien conversó con 
el mayordomo mayor de l a Reinaí 
señor m a r q u é s de B e n d a ñ a , acerca 
de los festejos que han de ser lié-
vados a cabo en honor de los ma-
r inos norteamericanos durante su 
permanencia en Santader. 
E el Hotel Real. 
Como el .resto .de .las autoridadeal 
el s e ñ o r Vega L a m e r á estuvo, á y e r 
en e l Hotel Real para ofrecer sus 
respetos al embajador de los Esta-
dos Unidos, y darle cuenta a l mis-
mo t iempo del pragrama de fleataa 
que se preparan en honor de loa 
mar inos de l «Menphis», prograraai 
quo fué aceptado y agradecido por, 
dicho dis t inguido d ip lomá t i co , 
am\AAAA^aaVVX\AAAa\AA;\^VVVVV\\WVVVVV\'VXVV 
De la Diputación. 
El turismo en la pro-
vincia. 
E l s eño r .López Argüe l lo . rec ib ió 
ayer l a v is i ta , de .don • Mainuel Pa-
lacios An tón , presidente de, l a So-
ciedad- Pióos , -de Europa, quien fuá 
a nM imar . algunos extrerpps de l a 
trataldo en l a r e u n i ó n .pro-turismo 
que tuvo , lugar hace d í a s en ía; 
Ext in a. D i p u t a c i ó n prov i n c i á l . 
" A c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r Palacios e l 
'presidente, del Consejo de Adíñiinia-
t r a q ó n .del Banco 'de S a n t a á d e r 
teniente alcalde de. nuestro A y u n -
t á m i e n t o don Saturnino Br iz . 
— E l s eño r López A r g ü e l l o c u m p l i -
m e n t ó aiyer en el Hote l rReal a l em-
bajador de los Estados Unidos. 
—Una Comis ión del M o n t e p í o Ú0 
Emipleados municipales visi tó ayec 
a l presidente de - l a B i p u t a c i ó n pa-
r a t ra tar de l a r e c á u d a c i ó n ' d e l t r i -
buto p rov i i i c iá l sóbre los vinos. 
* \ \ . \ V V V W W X W W M W l \ \ \ \ V V V \ A A A W V W W W V V ' 
Cosas de toros. 
Chaves tiene e n o r -
irfes déstrú&os en el 
brazo. 
V A L E N C I A , 31.—Chaveá S igue en 
estado delicado. 
Hoy se le l evan tó el a p ó s i t o y sd 
ha visto que tiene enormes destro-
zos en el brazo derecho. 
Se c r e é que no torea i rá en. ésta! 
temporada. 
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Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, t,an sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y a u t o m ó -
viles de linea. 
.D. 20; 
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V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a . 
L a l o c u r a m á s t e m i b l e , 
!La oculta", l a que se desconoce, la 
|« i tente o larvada, l a que por inex-
|3llicable o pov falta de obse rvac ión 
e n quienes deb í eran sorprendeHa 
pasa inadvert ida, esa es la locura 
¡más temible en sus estragos no es-
merados.; 
i í o avisa, no amenaza la «locura 
lúc ida» , frase que no dice lo que 
quiere y dice lo que no quiere decir, 
j L o c u r a lúc ida? No.—Lo único no 
lúc ido en la mente del enajenado es 
su locura. L ú c i d a s pueden ser las-
man i fé s t ac iones mentales alejadas 
del d is t r i to donde la pe i iurba ic ión 
re ina o -su influencia no alcanza, co-
mo, por ejemplo, puede exist i r un 
d i s t i n t i ó en la Alber ic ia y en el ros-
to de nuestra «urbe» reinar la nor-
malidad.—No hay, pues, locuras lú-
cidas, n i s i m p á t i c a s ; los orates, sí, 
pueden ser lúcidos , como por sus 
cualidades, gustos e inclinaciones, 
aun cuando sean pa to lóg icos , entre-
mezclados acaso con aptitudes y 
otras dotes en que no ha hecho mo-
3la la enfermedad, inspirnn aféelos 
de s i m p a t í a . E n suma; aunque sea, 
de puro sabido, una perogrullada, 
«no se t r a t a nunca de enfermeda-
des» ; sino de «enfermos».—Y, m á s o 
menos lúcidos, lo son en su mayo-
ría ; porque en la mayor parte per-
sisten normales relaciones con el 
nrundo exterior coexistentes con el 
proceso de su p e r t u r b a c i ó n . De la 
p r o p i a suerte que en . los enfermos 
de otros ó rganos no todos sufvon 
siempre y con la misma intensidad •. 
y as í se puede correr y hasta bai laf 
— í u m q u e a disgusto—con dolor de 
lestdmago. ] Y a cuantos vemos por 
0a calle que padecen de una bron-
qui t i s , verbigracia, y el pu lmón e s t á 
sano y en ellos se verifica la respi-
r ac ión , no obstante,- iiue debiera 
guardar cama para su mejor t rata-
miento y c u r a c i ó n ! 
A estos sujetos puede ap l icá rse les 
¡el adagio de : «Dios nos l ibre del 
¡agua mansa porque de la co r r i en t e» , 
líete. En efecto, son como los r íos que 
t o d a v í a no se han desbordado e'n 
impetuosas corrientes; en los mani-
comios es donde so ven menos ena-
jenados de esta índole reposada, 
tenansa, apacible... mayormente «si 
(todavía no se han salido de m a d r e » . 
^ B i e n les define el discreto v á s t a -
jgo del Caballero del verde G a b á n , 
en el inmorta l «Quijote», cuando d i -
c e : «es un entreverado loco lleno 
de lúc idos in te rva los» . Porque no 
solo a intervalos o alternando con 
Sos actos mentales de p e r t u r b a c i ó n . 
Binó qaic simuiltánea, paralelamente 
y hasta en concierto admirable con 
ellos pueden producirse en los ora-
tes series continuas de actos menta-
les lúc idos a perfección ; así , va l ién-
dome del ejemplo arriba puesto, 
acontece una a l t e rac ión de orden pú-
blico—enfermedad—en la Alber ic ia 
y no nos enteramos los que vivimos 
en Peñacas t i l l o , Sardinero, etc. (es-
tado de salud): «cordura subsisten-
te en la locura», que dice el doctor 
'Pi y Molifcs. ; Y c u á n t o s locos u t i l i -
zan sai lucidez para satisfacer sus 
emociones e impulsos delirantes, con 
asombrosa educac ión de los medios! 
A s í como las aoitoridades locales, en 
el ejemplo del disturbio' de la Albe-
r ic ia , ut i l izan el t e l ég ra fo y otros 
¡medios para decir a los superiores 
j e r á r q u i c o s : «sin novedad» , aunque 
en esa barrio haya habido muertos 
y otras desgracias/ ] Y cómo yerra 
el común' sentir, y cómo yerra el 
sentido legal haciendodc la lucidez 
l a condición suficiente para la impu-
tab i l idad m o r a l ! 
L a lucidez, las apariencias de ra-
ü izón pueden enmascarar «no anu l a r» , 
el proceso pa to lógico . Y a se tenga 
en cuenta la unidad del e sp í r i t u , su 
a t r ibu to esencial; ya la sal idaridad 
de los actos mentales que sólo por 
a b s t r a c c i ó n pueden considerarse se-
• parados de su eslabonamiento fun-
Jcional, la unidad concreta es el en-
fermo, la unidad abstracta su ena-
j e n a c i ó n , y, na tura l , racional, moral 
y legalmente no se puede d i v i d i r en 
dos n i el hombre n i su mentalidad. 
L a dificuiltad estriba en sorpren-
'der y hacer patente el elemento en-
fermo que imprime o r i en t ac ión for-
zada a la función metal , y se encuen-
t r a tan oculto a veces como ciertos 
insectos y reptiles en la espesura 
•del follaje. 
L a lucidez es como una careta apa-
rente para todos, y de ella se hace 
argumento para negar el trastoiTio 
mental , éuyo feo rostro, colocado de-
t r á s , es visible para pocos. 
Entre los locos lúcidos sin cuento 
peh'Ki'osos q ñ e piidiera citar, tomo 
como ejempilo los de delir io de per-
secución, en los que l a constancia 
psíqadca es la dolorosa p reocupac ión 
por una supuesta hosti l idad, ajena 
en el inicio o en los hechos, capaz 
de todas las formas y grados; sobre 
el fondo emocional destacan la - ideas 
delirantes y la reacción impulsiva es 
la sol ici tud de pro tecc ión , la agre-
sión defensiva, la huida o el suici-
dio. 
Erase un honrado padre de fami-
lia , carretero de oficio, c u a r e n t ó n — a 
quien l lamaré. A n d r é s para comodi-
dad de la relación—, que hab í a lo-
grado a fuerza de privaciones formar 
un Roear encantado por el car iño de 
los hijos y las virtudes de su mu-
jer. Sk) que mediase disgusto algu-
no ni motivo racional.de ninguna es-
petic, un d í a A n d r é s as ió una na-
vaja barbera, y d e s p u é s de dos ho-
ras de tenerla en el boilsillo del cha-
q u e t ó n , la saca, la "abre, y con ella 
segó el cuello a su esposa. 
Le prenden, se instruye sumario, 
no presta ninguna dec la rac ión que 
induzca a «sospechar perturbaciones 
m e n t a l e s » , y a pe t i c ión del señor fis-
caO, puesto que la pena era bastan-
te g ravé , tuve el honor de ser desig-
nado, con mi querido compañe ro él 
veterano doctor Vilarrasa, para es-
tudiar el caso. 
• D o s meses largos llevaba yo en es-
ta comis ión y servicio sin poder for-
mar un juicio acabado ; sólo dudas y 
vacilaciones era lo que yo podía de-
cir de André s . . . ; pero, una tarde, en 
aquellas lobregueces de su calabozo, 
tuve un rayo de luz, y como inspira-
ción del cielo p ronunc i é con suma re-
t i tencia algunas palabras relativas a 
Síi carro, a su profesión, a las muías 
y . . . ; al o í r lo de las m u í a s ' v i con 
sorpresa—y no sin cierta a legr ía pro-
fesional—que A n d r é s se tranisfigura-
ba, y empezó a preguntarme deta-
lles, y , sobre todo, por la «Zagat:v> 
(así se llamaba la m u í a de varas). 
Desde este momento ya p u d é formar 
juicio acabado del padecimiento men-
ta l de A n d r é s y sostener el d iagnós-
tico de del i r io de persecuc ión en el 
acto de la vista en la 'Audiencia . 
E l hecho era de bastante impor-
tancia, y la Sala aco rdó una infor-
m a c i ó n suplementaria respecto al 
estado de André s , pai-a lo cual de-
s ienó a los doctores M a r t í v J u l i á 
(don Domingo). R o d r í g u e z Mor in i y 
Saforcada, quienes a los «seis me-
ses» presentaron un luminoso infor-
me de acuerdo con lo que tuve el ho-
nor de informar en su día ante la 
sección de la Audiencia respectiva. 
«Concención^ es una buena moza, 
demasiado alta para ser esbelta, ojos 
negros y expresivos; boca p e q u e ñ a 
y dientes apretados,- blancos y di-
minutos ; viuda en lo mejor de la 
vida de sujeto que t en í a cuarenta 
años m á s que ella, y a quien se rv ía 
de domés t ica ; a los dos años de ca-
sada se escapó de su casa para ser-
v i r en un bar de camareras y en al-
gún p ros t íbu lo ; siendo ca r iñosa , aun-
que no enamorada t ó r t o l a de los pa-
rroquianos ; con esto a u m e n t ó el me-
nosprecio que t e n í a a los hombres, 
achaques propios de estas Margar i -
tas, que saben perfectamente que el 
va^s de las joyas es la mejor .aria de 
todo el repertorio l í r i c o ; pero es 
evidente que. en semejante carrera 
dismiinuyen las ene rg í a s físicas y hay 
innegable desequilibrio entre las 
fuerzas reflexivas y las fuerzas mo-
rales. 
Rodando de esta manera vino a 
caer Concepción en los libidinosos 
brazos de X , quien la p r o s t i t u y ó y 
la hizo su manceba, se le comió la 
hacienda que heredara de su esposo, 
y un día r iñe ron , intervino i? auto-
ridad v la recluyerctn por trastornos 
mentales en ©1 manicomio. 
Por mandato judicial hube de i n -
tervenir , pues ex i s t í a discordia en 
los informes de los c o m p a ñ e r o s , i n -
coados para su reolusión definitiva, 
y d i c t aminé que «Concepción era un 
en lo inmoral e incapacitada para 
adaptarse a l a vida de sociedad por 
vicios profundos de sus instintos, loo 
Lactos irracionales y perniciosos de 
sií descarriada conducta, que forman 
un conjunto de acciones incorrectas, 
absurdas, frecuentemente culpables, 
y algunas veces criminales, aunque 
por su comportamiento y continen-
te, por su aspecto y exp re s ión , por 
•la m í m i c a y apt i tud , se la (Com eo 
ción) pueda considerar como sana de 
e sp í r i t u , por el conuin de las gen-
t e s ; pues estos enajenados tienen 
una grande habi l idad para ocultar 
su delir io ; es decir, que «fingen la 
salud» porque tienen perfecta con-
ciencia de su estado psicomorboso ; 
se dan cuenta de que sus ideas son 
anormales, sus actos poco lógicos y 
que sil conducta se separa en una u 
otra forma del cauce fisiológico; de 
a q u í el calificativo de «locos cons-
cientes» que se aplica a estos para-
noicos o delirantes de perse-Hición». 
Hube de informar en la sección res-
pectiva, de acuerdo con los doctores 
Xercavins y M a r t í n e z Capdevila, 
acerca del estado mental de. «Pablo \ 
quien ases tó por la espalda terrible 
miña l ada a un su c o m p a ñ e r o de t r a -
bajo porque creyó que le hab í a d i -
cho «pa l ab ra s injuriosas y ofensivas 
a su honor» . La información que h i -
cimos nos arrojaba alguna luz por 
los antecedentes personales de Pa-
blo, m á s estaba rodeado el acto ho-
micida de tales circunstancias de 
p r e m e d i t a c i ó n , astucia y sangre fr ía , 
que nada indicaba a los dignos ma-
gistrados la naturaleza morbosa del 
acto, & por é s t e era difícil estable-
cer" la aprec iac ión médico-legal ." L a 
prueba de los numerosos fcestigojs 
presenciales—el hecho ocur r ió en uno 
de los grandes ta l ler rs de fábr ica 
que emplean bastantes operarios— 
fué u n á n i m e en favor de los honro-
sos antecedentes de P á b l o : y enton-
ces se' a c e p t ó nuestro informe de 
«deli rio sistem a ti za do, ab i d na tor i o, 
temible» y «peligroso el sujeto por 
su cap^'-idad morbosa para delin-
q u i r á Hoy Pablo se encuentra en el 
r p i í o d o demencial y en el manico-
mio . 
Ser ía i iderminable el traer a re-
lación m á s ejemplos de del i r io de 
pe r secuc ión—presc indo de t é r m i n o s 
eso té r i cos y clasificaciones de escue-
l a o partidistas—para probar que 
existen orates que conservando las 
facniltadcs s i logís t icas , en las que no 
ha hecho mella la enfermedad, ocul-
t an é s t a por la lucidez que ]es que-
de, y son apacibles, «locos que no lo 
parecen-*: «los más temibles v peli-
grosos^ (igual que los ep i lép t icoa) . 
F . B R A V O Y M O R E N O 
(Médico forense) 
Santander, ju l io de 102G. 
ostám. uinjid'cii.s por razúin do pmrrm-
Die ki.s (]•::!Lg^iiicias predtiiicadas pa-
ree? (Iii'xliiici'risie que el ert iméa esta-
lla pi?:!meditado diesde luaice m á s (Je 
mu a ñ o , siendo el móv i l del mismo 
tuna vemiganiza puos pin vecino dio 
Liaura.ve piresteaiidiió casiaime co.n Mar-
gla^Otiá y é s t a no a c c e d i ó a su pre-
tíM!;'-'!ióai. 
lEñ IJlodiib se esper; a con gran ' os-
pectaictióm e l Ittojtiaft ChsclareciimiGTito 
de los hechos. 
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Los pequeños inventores. 
Muere el de la pos-
tal ilustrada. 
PARIS.—Ha"; muerto el inventor 
de la postal i lustrada, M. Tuck, que 
deja a sus herederos u n a fo i i una 
considerable, obtenida/ por la ex-
p l o t a c i ó n de su invento. 
Cr.'menlando este hecho dice «Le 
Pc t i l .louriiab) que M . Tuck es el 
caso t í p i c o , del verdadero inventor 
a quien no basta tener ideas y ma-
riposear con ellas. E l inventor dabe 
tener una idea fija, a r ra igada y 
propugnar su r ea l i zac ión con ener-
g ía y coiistanci;i. 
De esta nianera, M . Tuck, mo-
¡desto impresor en sus comienzos, 
ba Hegado a ser i m poderoso induc-
i r í a ! y a obtener el t í tu lo de b a r ó n . 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a i r a p 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, segundo 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
A P A R A T O DICESTIVO. -RAYOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de Q a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO. 9 
I 
C o m p a ñ í a d e C i r c o d e L e o n a r d P a r í s h 
HOY, 13LTIMO DIA - D E S P E D I D A D E L A COMPAÑIA 
PROGRAMA A L T A M E N T E COMICO 
A las cnatro y medía : MATINES INFANTIL (EcMúniica.) 
A las siete y m e d í a ; u l t i m a DE MODA-
A las diez y medid: GRAN FUNCION EN HONOR D E LOS MA-
RINOS NORTEAMERICANOS DEL CRUCERO « M E N P H Í S » , A L A OUE 
A S I S T I R A TODA LA OFICIALIDAD. 
1 
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Lo.s autores de un crimen. 
Son descubiertos por 
un niño hospiciano. 
. V I T O R I A , 1.—En Amurr io . cuan-
do SÍ juez de l.n^r.miiicicióia, SSfi'OT Ltf-
p?z (x ' üa, ge onic-caiitinaiba eaa su de i -
/paiciho ei-ifuid'iian^dio eil suenár io incoa-
do coffi mot ivo dial oriimen oeumn lo 
en (ioiyu-íinn.ní'i, do que cp-or tum-
•inienlte darnos ncitk'iaia imiieskos' lee-
•ioresj se le preiE'-intó u n -vecino de 
l£mlm, lUiu-imlo Roimán Lamríiua^-.i 
Oa) ((PioilidH»), fiigüira popuiaií' ou es. 
te viallc, y % di;n f u é m n o d a a léto 
! 1 SMIUÍ." qtíé cu.!i«.r.iv!i nmiM w 
a. Mmir^nli i i a UU.-MC lúa, v í c t i m a .ÜO 
aiffüiefl su;cie»s-ó. 
R o m á n Da!t7É%ag^ d ió los noan-
t i r s s ile dos p-eii'.-oms haibilantes en 
el t w x i o de iMwasvé'. 
E l juez, aailtie lia iaiieapenad^a d.c-
cliairaicii'j!! de (dVilido», pfroéüihS co-
nooiceir los funidlaim-antois de las m a -
niifeltaciones d'á aqué l , y entonces 
01 dteelaramUj dijo que un n i ñ o hos-
p^tejlatob iroccigid!) en -Lairrave, 11a-
anaido Jolsé IMiairía .Velmura, y que 
hniivó dcil casorio la, íuódhe era que 
se come t ió el cniniein, aunque lue-
go vnlvi(') a é l . niainifestó que qnic-
nv-; fiSátaiPOfa a Mair^ari ta fueron l a 
idiracLamía Jose^fa Muigiain&sicih y su h i -
jia Deiandiia !Mi:iiiilIi'.irioL;i. 1-jsia ú l ü i n a 
reside en Riílbao, y e s t á casadja con 
uia eiT^ITLrd'o dl3 (!.a¡ üoimnañiia do 
'Trainvíiais. 
' iE'1 s e ñ o r 'López d i s ta ae 1lrafMja.:!ó 
inniiedii/aitanrieuite a. Lloílio, en anto-
imóviill, iacnimipiañ:!: ii> d .M acluau-in, 
( M ^lipiiaiGSi y ú-y] d^mticMflifef' 
¡El alguacil fué al barr io do Gtf-
^cmiinii, d'olaKÜe Í | l'iá él C a s p i o dé 
iLairmave, y reqni¡i i() ja, pr.'seiic'ci d.'l 
n i ñ o lidi.-iiirriaiim. 
Un h i j o de Jasefa, Mu^auescli. l l a -
mado jtfcairi .ManlteiiMla, ll-aimó a l luis-
pGfeiainiO y lo condujo ante el J im/ . 
iCMmioi rasuljllaido de I11. d'-.H'.Laira-
ción (kil 'mucliaflio. <•[ juez o;r.kvn'i 
que fuonan dcieniidns ka fandliia ba-
biltiauite «11 el c.ii.scuío de Lar rave y 
lias peiisaniais, que viven en el case-
r ío d/e Goa-ostiza. .Ambas famil ias 
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Real Sociedad Ten-
nis de Santander. 
M a ñ a n a , lunes, e m p o z a r á el oon-
curso con arrefflo al siguiente pro-
grama: 
l.'1 I nd iv idua l de ra tía lie ros (cam-
p( onalo de Santander).— Pr imer 
premio.—Coipa del exee len t í s imo se-
ñoi piresidenle de esta. Real Socie-
dad. 
S •i ' i indii premio.—Copa de don 
Waiter Meade. 
%0% P a r e j ü ^ de caliailleros, cam-
peo'iiato.—iPrimei- premio.— Copas 
de! exce len l í s imo s e ñ u r conde á é 
la Mortera . 
Seguntdo premio.—Copas" de l a se-
ñ o r a d o ñ a Angeles Parra de L a v í n 
y don V a l e n t í n R. Lav ín del Noyafl. 
3. °' Tmlividnal de señoraí; , cam-
peonato.—Primer iproniio.—Copa; de 
i a exco len t í s ima señora duquesa de 
Sania Elena. 
Secundo premio.—Cmpa de don 
Emil io liiiiín y S. de Sanlimla. 
4. ^ Iml iv idna f de señoraí ; , ban-
í l i r a p . — P r i m e r premio.—Coipa de 
don Ignacio Enslier. 
SiÉ^uiudo prei i i ia—Premios de la 
P.eal Sociedad. 
5. ° I n d i v i d u a l de caballeros, ban-
dicap.—Pirimor premio.—Copa de 
la s e ñ o r i t a Gabriela Maura . 
Segundo.—Premio de la Real So-
ciedad. 
G." Parejas de s e ñ o r a s , camlpeo-
na to .—Pr iÉ ie f premio.—Coipas' de l a 
s e ñ o r a d o ñ a Joaquina T r á p a g a de 
Meade. 
Segunido.—Premio de l a Real So-
ciedad. 
7.° Parejas de sisáioras, Giamli-
cap.—Primer premio.—Copas .de l 
s eño r presidente de la Comisión de 
'Cerft'u^so. 
• Sognndo.—Premio de la Real Su-
ciedad. 
8;° Paieja.s de caballeros, há j id i -
cap.—Primer premio.—Copa] de la 
señora, de P a n a . 
Segundo.—Premios de la Real So-
ciedad. 
9.01 Parejas mixtas, campeonato. 
—Primer premio.—Copas de l a Jun-
t a direct iva de 1926. 
Segundo. -Premios de l a Real So-
ciedad. 
\10. Parejas mixta^s, iband/iicaip.— 
P r i m e r premio.—Copas de don Ar-
íturo A'staburuaga y don J o a q u í n 
Mr ;ide. 
Segundo.—Premios de la Real So-' 
ciedad. 
H o y de spués de la cor r ida es ta t rá 
dispuesto el servicio del te y l a of-
questa de la Sociedad e j e c u t a r á los 
bailables. 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A - H I A GENERAL 
Especi'a/ísfa en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
m 
Especialista Piel-Secreias 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
Cuesta de Garmendia, número 1 
Principal derecha. 
L a ¿ e m a n a financiera 
Impresión general. 
Persiste la escasez de negocio pro-
p ia de la época del a ñ o y por ello 
es escasa la materia propicia para 
el'comentario1. 
L a cues t ión pol í t ica , por estar en-
caJmada, tampdcu da motivo a fe-
n ó m e n o s h u r s á i i i e s de n inguna es-
pecie, as í que nuesfro comentario 
de boy ba de roducinse a exponer 
l a maroba de los valores de d i s í im 
tas clases en la ú l t i m a septena. 
Una disposic ión que lia a f ra i l a -
do a cuantos puede interesarles es 
l a Real orden de Hacienda sobre 
pa distribujeión del t e r r i to r io na-
cional en tres zonas para, l a orde-
n a c i ó n y pago de los cupones de las 
Deudas del Estado que viene a fa-
c i l i t a r grandemente ta l servicio, evi-
tando las demoras que hasla abm'a 
v e n í a n sufriendo los tenedores de 
/cupoim-. D.icba (^Ispíla.;-óii empe-
z a r á a regir desde 1 de septiembre. 
fcVVWVVVVWVVVWVVVVVVVVVVWlA/V^^ 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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L a mareba do'l cambio fué lo ún i -
co que in t e re só a la. op in ión por las 
OM ilaciones registradas y muy es| 
ipec-ñ^imente 'por la reacción que 
regis t ra el f lanco. 
Las Deudas del Estado denotan 
¡caerla i r regular idad propia do la 
falta de negocio, pnes mientrais el 
4 por 100 In te r io r ' aparece flojo, 
perdiendo unos cén t imos , el Exie-
r i o r y los Amortizables se rebacon, 
mejorando sus tipns. 
Ivl In ter ior coimienza la semana 
en baja de 30 c én t imos en freía ilótfi 
a la anterior, a (58,40 y cierra II 'jo 
a 68,25 en las series gran ic - y 68,70 
en las peque ñ a s . 
E l Exterior pasa, de É-í / ) a 82.20 
y mejora bas ta 82,40.. ÉJ Aruorl i/a-
ple 1020 ab re a 93,46 ganando la 
facción, para l e n m i i a r a Ü.'i.flO, y el 
de lí)17 pierde nn euaxtitlo al ir 
a 93 y queda a 9.1,50 con gana l i c i á 
d'2 medio entero. 
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C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
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Las Obligaciones del 'l'esoi'o aipa-
recen firmes y bien dispuestas, me-
.¡Miando. las distinilas emisione;',. Las 
de enero a 4 a ñ o s pasan de 102 10 
11, - l i t & M I # dfl M IM.O , de 102,80 
a 10:!,I0; los de a l . r i ! , de 101,95 a 
105,30,; los de j un io , de 102,:¥i a 
102,.35; los de»nov iembre , de 102,85 a 
102,95 y los de 8 abr i l 1926, de 102 
a 102,05. 
Las Cédn la s biputecajria?; apare-
cen bien orientadas t a m b i é n , ga -
nando medio entero las del 4 por 
100. al alcanzar el entern 91: las del 
5, pasan de 99,75 a la par y quedan 
a 99.90. y l aé del .6 por 100 pafean 
de 110,05 a 110,50. 
Del grupo de acciones b a ñ e n r i n s , 
el Raneo de E s p a ñ a mejora de 005 
•1 630, con firmeza: el Hispano, pa-
sa de 153 a 152,50; el E s p a ñ o l de 
Créd i to , de 173 a 174, y el Río de ln 
Plata, fijo a 47. 
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C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
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Do las Acciones i í i dus l r i a l e s , los 
Nortes pasan de U 7 a 454 y Alican-
tes de 421,50 a 424. Tabacos firmes, 
a • 198,50, AzacareraiS r e , s í t e n l e s 
t a m b i é n , a 94,50, y Explosivos flo-
jos por l a a b u n d a i T c i a do ptálped 
procede-nte del a c o p i o l i e c b o por los 
accionistas de los de nueva emis ión . 
Los v a l o r e s industriales de renta 
fija acusan* en general, firmeza y 
mejorando en su mayor parte. 
En la semana, aparecieron con 
mejora las t r a sa t l án t i ca i s 1920, de 
100,25 a 100,30; P r i o r i i é s , de 70,50 
a 71,50; Alicantes G. de 101,25 . a 
102; ídem 1, de 101 a 102; Radajoz, 
de 97,75 a 98; Nortes, pr imera, de 
70 a 70.10; ídem cuarta y quinta, a 
66 y 67,15, resipectivame.nte; Astu-
rias, pr imera , de 66,55 a 67.40; íde?n 
tercera, de 66,55 a 66,75; Alsasnas, 
de 8575 a 85,95; Ca.nfranc, do 79 a 
79,50; Nortes, 6 por 100, de 102.30 
a 75, y Alicantes, pr imera , de 310 
a 315 pesetas. 
Cotizan invariablics, sin registrar 
oscilációfi en sus tipos. Un ión Eléc-
t r ica M a d r l e ñ a , a 102,25; Valencia-
nas Norte, a 99,50; Naval , 6 por 
100, a 95,25; Norte i 'Sexuada, a 07-, 
Alicantes H , a % ; k ; i s h i r i a n a de 
Minas, a 97,50, y Bonc * de l a Na-
va l , y retroceden l i í e ra l íen te Tras. 
a t l á n t i c a 1922, de Ií2,9i1 a 102,50, 
Tánge i ' a Fez, de 97| a 96,90. 
Morieda extranjera. 
Ya liemos, dicibo qi é ei cannbio in l 
t e rmviona l c o n s t i u r á noia de in-
t e r é s por las oscilf ñ o i i s regifi:,ra-
das sin que ellas edén (justificadas 
m á s que por factoroi "K|nni i táneos . 
El franco., mejori mablemeUite 
oí calor de la s i m p i t í a fon que ea 
a c o g i d o el Gabinete P e i n a r é y em-
pieza ln semana, mejajando ¿e 
11,95 a 16,90, para [uelan a 15,75 
Las lülxr'ais acusan f ra | ' - ^ inejor.r) 
aun cuando no b; 1 «fs-tparecido 
los efectos de la hiri.ua minara, v 
W i E l 
'iiejoran. 
pasan de 31.23 a 31,29 
d ó l a r reacciona tanbi 
do de 6,38 a 6,51. 
Mcvimie.-to leca!. 
A pesar de encon'ttirnb en pl-ena 
época de fiestas, el neJcio apare-
cá bastante anima, o, fMjTdéndose 
liec^lio en la seman Infn h'fijnéfw 
(te o|)er'acione^. CUn - es 
otra parte, esto no -s c 
pues 'abunda el di ero 
5 W 
djv po'nes ve-
iompo pa. as 
r s cotizaron 
" I ; ! de 152.G00 
del cobro de cnpiai 
de! 1." vde mes y las{ 
ra niegas sie?npre di 
r a su inve r s ión . 
En Deuda In te r i 
operaciones por un 
pesetas, enconlrand 
Wmtrap i 'Hida . De t,éí•^ll••* •hipote-
carias se cotizaron lis Je 5 pnr ion, 
a 90,60 y 100,10, y (t T?; iros se hU 
c i r ron var ias p n r t í l a s .< > ener?i 
101,70 y 102,45, y d | ábsi 
102,20 y 102,40. 
& que. por 
ext rañor , 
N?ocedeit¿ 
dividendos 
el •IpGl fácil 
•1 101,60, 
En Acciones no 
o n e r a c i ó n . v de ol 
t izaron 297 de T 
medio, a 93.50; ] 
97; 252 de Asi ni 
67.40, 67 y 67,75. 
iiién Alicantes F. 
y 73,il(f; A\\\7iri\% 
lias, ,a 75; Tras; 
99,75, y y á t e n ^ i a n 
Valores locales. 
Pocas oiperacion 
en valores de la 
ná i idose el diner 
cienes de Viesgo, 
que se t ra taron 
92 por 100. Taml 
nena Rutb , a 86 
an le i io r de 87,40, 
5 por 100, a 75 co 
e fizó n in j íuna 
i'-miK se co-
jji3at;]|ntmfla- 5 y 
de 'n i l l e ra^ a 




lánl i fas 1926. al 
Norte, I 99,85. 
s se resftraron 
lofalidad'; inoli-
por l asp ld iga-
por 100,| ie las 
tj3.000 peltas a 
i |n se l i izaResi-
"ontrá el ftinbio 
Avuntarfento, 
a 78. 
a n k m É l S a r d l É B 
DOMINGO, 1 
A las seis de ia tarde 
T H E B A I L E - O R Q U 
A las seis y tres 
dia en tres actos, 
R I I 
A las diez y tres partos: La c^ne-
dia en tres actos. 
M a ñ o n a , lunes. TODO UN HAM-
BRE, de Unamuno 
E AGOSTO 
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ANTONL 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestiuo u enfermedadis de 
la Nattición. 
CONSULTA D E I Í A I Y DE 4 A 5 
General Espartero. 13- i 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la jiel 
y secre tas .—Radium y Rayos X pira 
radioterapia profunda. 
Mue l l e , niím. 20 . -7e lé fono n ú m g-25 
CONSULTA DE DIEZ A IJNA 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Frnnnaco, 21. — Teléfono 10-31. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i i 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
ELEC TR O TERAPIA 
Castelar, núm. j . -Te lé fono 142 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y GESFECOT-OGíA 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a l y de 1 a 5 
S a n Francisco, 2 j ^ - T e l e f o n o 3-.^ 
T e a t r o l E ^ r e d L a 
O o m p ¿ x r i i í x d e L o l a . IVf e r u t o t ú v e s 
H O Y : Tarde, a las siete. 
G R A N E X I T O de la comedia en tres actos, 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
La novela escénica en cinco cuadros, de don Jacinto Benavmte, 
de que 
^ pí AGOSTO DE 192G E L ARO XI11. PAGINA TRES 
JI 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
j e h a f a c i l i t a d o u n a i m p o r t a n t e n o t a o f i c i o s a d a n 
d o c u e n t a d e u n i n c i d e n t e y 8 
h a m o f e 
ftttrega a l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a d e l . 
L jionor d e l C e n t r o d e l E j é r c i t o y d e l a 
L . " E I i e f e d e l G o b i e r n o h a 
e n o u e s e 
A r m a d a , d e B a r c e l o n a . - E l b a j e t e e n 
y e n 
|[nportantisima nota oficiosa. 
ujC£LONA, 3 1 . - K n C a p i t a n í a 
t \ ha sido facilitada esta m a ñ a -
^ ¡os periodistas la siguiente no-





tva-r su coaounicación con la 
públ ica y darle las cxplica-
jiecesarias de sus actos cuan-
' ^visten ta l ca rác te r excepcional 
5U conocimiento a inedias se 
feste1 * t o s idos comentarios. 
'Cáno der ivac ión jde maJas inter-
rctacioacs o equil'f»cadas determi-
geiones, el ministrt) de la. Guerra se 
u Obligado en su úl t imo viaje a 
jjnponer una sanción a un digno je-
fe que por ofuscación, sin duda, no 
«jocedió acertadaanente. 
^s,'hubieran acabado las cosas sin 
tí vileza posteriormente adquirida 
jcque a la equivocada act i tud del 
jPfc había sido imiuvlsado y obligado 
por SU superior je rá rqu ico , lo que 
^determinado la des t i tuc ión y pro-
laWoniente la apertura de un pro-
feso que depure la gravedad de la 
jjita cometida por és te . 
Por otra parte, y t ambién ligado 
el asunto al origen común de estos 
incidentes, un prestigioso general so 
ha dirigido a todos los jefes y oficiar 
|e l Cuerpo con evidente equivo-
eacion, dándo les a entender que te-
ufan ca rác t e r obligatorio las infor-
maciones recogidas y las propuestas 
puestas por el Cobierno para lie 
¿ l a más satisfactoria resolución 
en el problema ile los ascensos espe-
dales. 
lídisculiblemente no ha habido tal 
propósito y aun halm'mdolo entendi-
así no hubiera sido acertado el 
ivulgarJo, pues el Gobierno ya ha 
declarado en reciente nota oficiosa, 
i as/se ha hecho, que no había- na-
da que pudiera mortificar a los Cuer-
pos interesados tomando por clau-
dicación lo que sólo era fortaleza de 
i^iritu y serenidad de disciplina y 
exaltación pa t r ió t i ca , coincxdieiidp 
ioáos en velar por el prestigio del 
[Poder, no intentando ni pensando 
siquiera en someterle ni un rao-
ttento la más mín ima de sus a t i ibu-
fioiies. 
Como ta l prestigio saldr ía perjuui-
«ado del sujouesto de que se hubiera 
ipracticado en Cuerpos o personas, 
laádo tan doloroso como i n e v i t a b ' é 
Jara restablecer las cosas a! éé tado 
llfco en que podían estar, tomar una 
medida con quien las ha visto de 
Kro modo. 
No hay para qué consignar el sen-
timiento que para el Gobierno repre-
S?&ta habiéndolo hecho en este asun-
'' con toda su prudencia, nuncio do 
* i inqnebrantai.le lirmeza, al tener 
actuar en un sentido tan con-
cilio a sus propós i tos y más cuan-
*> tiene la seguridad de que en el 
Primero y en el ferceru de los casos 
¡dos no ha habido ni el menor 
Opósito ni siquiera de desatención. 
!' Poder público, sino ofusc.ición o 
jtores, niás de forma que de fon-
! pero que t r a t ándose de cosas tan 
•dicadas como el prestigio de! Man-
requería inmediata actuaciém del 
^bienio para restituirlo en toda su 
«meza y diafanidad. 
Ningún buen ciudadano conceder ía 
^Gobierno sil est imación iii su con-
i z a si le viera proceder de otro 
Nodo y ademáis dar ía lugar a que se 
6 apreciara de débil y a tornar en 
"frios conflictos lo oue TÍO debiera 
^ar de pequeñas dificultades que 
111 Mando corresponde resolvei'. 
. W anteriores palabras, dando la 
^Pdida exacta de I " ocunrido, servi-
^nde tranqufli^nd a la o innión pú-
contia.r|stando la c a m p a ñ a 
de la nota aludida, el presidente se 
vio en la dolorosa p rec i s ión de ex-
pulsarlos de su despacho. 
El presidente a Mont.juiích. 
Seguidanienlo el presidente, con el 
cap i t án genera! y el alcalde, se, tras-
l a d ó a la m o n t a ñ a de Moni ju i t ch , y 
a la una y inedia de la tarde, en. la 
Rosaleda del parque, se ce lebró el 
banquele que se le hab í a ofrecido y 
al cual a.sisi ieron autoridades, per-
sonalidades, etc. • 
A los postoés el general Primo do 
Rivera pronunc ió paJabras de agr.T.-
ílccimii,nlo y elogio para los comi-
sionados y organizadoi es. 
Un accidente. 
Cuando regresaba de este banque-
te el piesid, ule. una motocicleta d i 
su escolta, conducida por J o a q u í n 
Ga.rcía Cabeza y ociq^ada ^or el co-
mida rio don A r t u r o Vargas y e! agen 
te J é s ú s Linicrs , voleó ai] tomar un 
viraje, resultando lesionados dichos 
señores . 
Ya en la capital , y de spués de bre-
ve permanencia en C a p i t a n í a gene-
ra l , el presidente m a r c h ó con el ca-
p i t á n general y el alcalde a visi tar 
los terrenos de l^rat de Llobregat . 
destinados al establecimiento del 
nuevo puerlo í raneo . 
Propósitos del presidente. 
El marqu''-H de E s t e l í a ce lebró una 
conferencia te lefónica con el general 
M a r t í n e z Anido, a n u n c i á n d o l e s-t. 
p ropós i t o de salir esta niisma noche 
para Madr id y de allí seguir al Norte . 
Segura.menie e¡ lunes p res id i rá un 
Consejo do ministros y e l mismo d í a 
s a l d r á con d i lecc ión a .San Sebas-
t ián y Sanlander. 
Regresa a Madrid el presidente. 
B A R C E L O N A , 31.—En el expreso 
r eg re só a Madr id Primo de River. i . 
Acudieron a despedirle las autori-
dades, ovac ionándose al m a r q u é s de 
.vivo sobre determinados e x t r e n i D S Estella. % 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
B o m b i t a , h a b l a n d o c o n u n 
p e r i o d i s t a , r e c u e r d a l a c o r r í -
la respetabilidad, disciplina, patr io-
tismo y d iscrección dé las inst i tucio-
nes mi l i t a res .» 
Entrega de un^ergamino. 
Hoy se ha celebrado en ( apiLaii^ía 
general el acto de entregar al pre-
sidente del Consejo el pergamino en 
que consta su nombramienlo de pre-
sidente de honor d?l Centro del 
E jé rc i to y de la Armada. 
As i s t i ó al acto la Junta direct iva 
en pleno, con el cap i t án general, au-
toridades y representaciojies. 
El pergamino es de gran mér i to 
a r t í s l i eo y lleva como emblenias las 
Armas del Ejérci to y de la Armada. 
Lleva en su cabeza las palabras: 
«Lea l t ad , valor y genio . y como le-
yenda la siguiente : 
«Título do presidente honorario del 
Centro del E jé rc i to y la Armada a 
favor del exce len t í s imo señor don 
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 
m a r q u é s de Estella. ten ion le general 
y presidente del CoTiscjo de minis-
tros, como modesto homenaje a! go-
bernante y soldado que con su va-
lor, lealtad y genio sa lvó la. nac ión 
y r eve rdec ió los laureles del Ejé-aci-
to .» 
E l p r e s i d e n ^ del Centro, general 
Araoz, fué el encargado de la entre-
ga, pronuncipido breves palabras, y 
a con t inuac ión el m a r q u é s de Este-
l la le c o n t e s t ó agradeciendo el ho-
menaje que se le r end ía . 
Violenta entrevista. 
A con t inuac ión del acto de entrega 
del pergamino el geneval Primo de 
Rivera recibió varias. visitas y entro 
ellas la de una Comisión de médiisús 
aludido's en la nota facili tada a-yer 
por el presidente. 
lista ( ' i i n i i s i o i i iba presidida por 
el doctor V á z q u e z , aü l i ado a la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Como los comisionados intentaran 
entablar un d iá logo excesivamente 
s e s a p r u e b a n l o s p r o y e c t o s 
o , s e e l e v a n e l s u e l d o d e 
f r a n c o s . 
L a deportación de Abd-el-Krim. 
PARIS.—Contrar ia mente a lo que 
se h a b í a declarado de manera oficial 
Abd-c l -Kr im no irá deporlv'.'io a fu 
isla de la R e u n i ó n , sino a sus alre-
dedores, en el s i t ie denominado Ta-
niar i t . 
Para confereniciar sobre el asunto 
se r e u n i r á n en breve enn P a r í s Sleeg 
y Oliver. 
Diferencias solucionadas. 
J 'AKIS.—Va lian sido sobicionadas 
las diforeiiicias nacidas de la suprn-
sión de las S u b s e c r e t a r í a s , las cua-
les han sido agregadas a diferentes 
ministerios. 
Aumento en los descuentos y en el 
tipo de interés. 
PARIS.—El Banco de Erancia ha 
aumentado el t ipo do su descuento 
desde un. seis a un siete y medio por 
ciento, y el in te rés de anticipos des-
do un ocho a un ocho y medio. 
Se han aprobado los proyectos 
financieros. 
PARIS.—Durante l a m a ñ a n a y la 
tai de ce lebró sesión la C á m a r a de 
diputados, liara e'sl udiar los proyec-
tos financieros del Gobierno, que 
conslan de 2í) a r t ícu los . 
Después de larga d iscus ión , en 1a 
que P o i n c a r é intervino repetidas' ve-
ces, por 380 votos .contra 150 fué 
aipijobada la to ta l idad del proyecto 
y se pasó a discutir el articulado.-
Los dos primeros a r t í cu los se apro-
baron r á p i d a m e n t e . 
E l tercero, relativo al asunto del 
aumento de derechos a las bebidas 
alcohól icas , e n c o n t r ó .fuerte resisten-
cia y se pidió respecio a él que se 
ce-lebrara votación nominal. 
P o i n c a r é p l a n t e ó entonces la cues-
fión do confianza y el a r t í cu lo se 
a p r o b ó por 2f'6 votes contra 178. 
Finalmente l a C á m a r a a p r o b ó to-
do el articulado de (pie se constitu-
ve el i 'royecto. hab i éndose adoptado 
también por el Gobierno y por la 
C á m a r a el a r l í cu lo mediante el cual 
la indemnizac ión parlamentaria se 
eleva desde 27 a 45.000 francos. 
L a tota l idad de lúa proyectos fué 
aprobada en segunda lectura por 295 
votos contra 186. 
Dando las gracias. 
P A R I S . — L a Aciulemia de Relias 
Artes ha recibido una carta de la' 
Academia de BeRas Letras de Rar-
eelona dando las gracias a aqué l l a 
por la c a r i ñ o s a recepción t r ibu tada 
al Rey de E s p a ñ a con motivo de po-
sesionarse del cargo de c a t e d r á t i c o 
honorario de l a misma. 
El jefe de-la Checa. 
MOSCU.—Para sust i tuir a D'Jcr-
zinski, que era jefe de la Checa y 
(pie ha sido muerto recientemente, 
ha sido nombrado Menkoinski . 
El Año franciscano. 
ROMA.—A las' doce de la nncho 
ha comenzado el Año franciscano, 
i n a u g u r á n d o s e solemnemente la Ca-
tedral de Asís , donde nació el Santo. 
En el Capitolio se anunc ió el acto 
tocando la famosa campana. 
Senador muerto a ti^os. 
MEJICO;.—A consecuencia de .un 
iil torcado habido en una calle acer-
ca de l a cu<estió religiosa, d sena-
dor I-'ei náridoz G a l v á n y ol t l l p i i i ; i -
do José Alvarez, cruzaron entre sí 
y a r i ó s disparos, resultando muerto 
e.l senndoir ipo.r babéiTsele a o j a d o 
una bala en l a cabeza. 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
a n u n c i a -
e 
sobre el t r a b a j o a domicVio, 
^ alarma y exageraciones que pu-
Jp'a i n t e n t a i ^ permitiendo con-
Jfciar al Gobie,.,,,, su absoluta con-
^ z a y su (•¿íj.pJcla rat if icación en 
B f l Z W M E D I C O 
podones. .%s. vendas y toda 
a8e de mateflni psterelÍ7.ado para 
p0s y ^Penliones. 
*J"a.n surlidOe,, ar t ículos de goma 
uso higigeo medicinal. 
Medias. C i r u g í a 
S. A. 
cros. 
^ M l i a r i 
P E R E Z 
k]as. 
D^L MOLINO 
^ i p a ñ í a , 3 y 5 
Lo que dice Bombita. 
S \ N SEBASTlm-, 31.—Rica pdQ 
Torres (Bombi ta ) , que encuen-
tra en esta ciudad para asesmar la 
cor r ida del Montep ío de .toreros, que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , im sostenido 
u n a conviersación con un periodis-
ta en la) cuail evocó recuélalos de 
sn vida, l aur ina . 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
>VVVVVVVVW\AAV\ 'VVVVVWVV\AA'VlAiVVVV\^VVVVV\ 'V 
Dijo que uno de los recuérdete 
m á s indelebles que guarda es el i l o 
nna eonida relebnida "d u.ño 1012 
n Maidrid, en la «pie iilterTialia con 
el Callo, Pastor y (iaona. 
Pastor fué a ta e i i l ' ennei ía y él 
so i'onipiü el temlón de . \f |U¡le£, 
siendo necesurio qpe nintara s) lo-
ro el Gallo. 
•Respecto al la s i tuac ión actual del 
Careo di jo que iuiv se toreaba bien 
y (mu,cho, pero que no hay esllmn-
lo y que poir eso no snije la pareja. 
A ñ a d i ó que ahora se cobra niLicbo 
y el públieo' ve poco. Eli cobraba 
cuando n jás 6.000 pose í a s por ma-
la ' ' dos o tres toros y que ú n i c a m e n -
te a i i l l i n i a hura, pudo cobrar m i l 
pr-setns m á s en Maidrid cuando ma-
taba tres toros. 
L a corrida, en que nm.s cobró du-
rainte su v ida tauirina se ce lebró en 
Sanl.a.nder y fué la famosu. mons-
t ruo . 
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ANÍS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Pid ió ¡diez mil poseías y c-atno los 
pfi'iódieo-s y el públ ico se inetioran 
ron él reba jó mi l pesetas a pésaj ' 
de lo cual en la pla/a y en la ralle 
fué abiicbeado y Imsla se levquiso 
agredir . 
N . de la R.—-Por nuestra desgra-
cia va el a ñ o de tá corrida mons-
t ruo cstá.banios en cniidiciuiies de 
asistir a los itoros y de apreciar las 
incidencias quu en tales espec tácu-
l o s o alrededor de ellos pudi aan 
surg i r , y . no recoi-damos que el pú-
blico santanderino en tan ráeanpra-
ble fecha ilaiivina iliubima, beelio 
id ra cosa, ique a p l a u d i r » hasta ' l a 
e x a g e r a c i ó n al ex diestro de Tmna-
res; pi ro si a] relato o el recuerdo 
le resulta a-ú mm- pinturrs ' .n y no-
velable, por nosotros que perdure 
con el va lor que* se le quiera dar. 
U n a f á b u l a m á s ¿qué imponía: al 
numdo? 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
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E l infante Jaime. 
H a llegado a esta eluda I el in-
fante don Jaime acoinpaña .do . de 
sus ^profesores. 
E l «Manuel Arirús». 
Se h a T e c i b i d o un r a d i o g r a i m a del" 
Cá-pitán del «Manuel Anuís) , anun-
r iando que debido a la fuerte rriá-
rejada que leina"-no p o d r á enn ar 
hasta m a ñ a n a a la ociho de la nia-
ñ a n a , ^ 
Se sabe que i r á a b o r d o la Reina 
' d o ñ a Crist ina y q u e en él no v i ene 
como se h a b í a anun.ciaflo ¡Mr. 
Monre. 
ANIS ÚDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Viene el m a r q u é s , de Vahlelgle-
.sias y un arquifeeio n i a d r i l e ñ o que 
ha ido a .\ue\a York para hacer u n 
estudio de los rasenciolosv const rui r 
uno en Madr id para la Cómpanía . 
Nacional de Telefones. 
T a m b i é n viepe . la conde.sa de 
Gücll éou sus ¡hijos. % 
L a «Gaceta». 
M A l M l i l ) . : : i . - I.a ((( iacei-a» de h o y 
piitbfiiüca eil 'dleaneto rieiliartáv;0v a l t ra-! 
b a j o a . d o a n i t i l - i . 
Dijspoine que se " e n - i e i i d e r á .poiP 
tinail.'.ijo a (iíiMoLcdlo el qu^1 s-l^miu 
do l a nnllíutrtailieza c i l i ada r e a l i c e n los 
o l . i j . ro i s O,II los loca les en. que e s l n -
yáleriál d; .mV: i radas , \n-v cuen t a de 
•.< ¡ptsfjíOTÓfs, tnjeidpatQite l a eoí i i res-
ig!di?lu!l2píle i .i;ii i b u c i ó n . 
S i i.; ¿| : I .. a pip/r t i aoa jo a d o m i -
c i P o £fl q¡a¿s y? rea l ice a pedad. o 
c o a r - eq i^ñc i j i inoitone.s eléctirifcos o 
l l i ú c l r á i i d i .,s, c x i .uyondiKre a la.5 m u -
jisfreis an jos tm9ibtag<ois q u e p u e d e n 
C(.-i¡í3ÍidiDt'a¡i,-e p.eliigni.--rts o I n s . i h i b r e s . 
'SciráiiiT i¡hj<ilo (i' • i 'i i 'i',e;• c i6n de es-
tie deónéiHo los olwioros que « i s f e d Q -
íiiienite o -faniKiind-o toJIer de f a m i l i a 
t i afhia.jisiT e u isuls dcimiciiMo? a des-
t a j o p o r cuenliM, úfe les pa t i ronos . 
N o &o CMi.s ' i a tnwrá c o m o t r a b a ; i 
a dioauic¡l):i.i> el Uaibajo l i K l i v i . d u a l o 
co'ie'Ctlivo erfealiiiiaidio em los tiapee.es 
de faunlCia, enjtemdútimdttGe' por- •atuitó-
n i u n o e(l que m •r .a . ' f jm > i n in t e r -
v c n c i é . n do piaitiM.nreiS. 
•V-. liá eou!(diiiiui:dó en e l M i u i s t e -
ñílb d d ' f i a b i j o un '.I^;I,IÚ,S,||.ÍI que 
I c n d t r á poir ob je to ¡iirfoirma.r a l f i o -
H O T f c L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B Í Í ^ / o A E S C O N B A Ñ O DESDE w PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7.50.-PENSION DESDE 22,50 
C A R L O S R. C A B E L L O 
fados, enfermedades y cirugía de la miijir. 
. (GÍNEOOLOGIA) 
M ¿ D i C / N A INTERNA 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De. 12 i¡4 a 2, Cañad io . 1, segundo, 
F.veepto IOP dbrB f^BtiVo» 
•puetl 'aüi c o m - . i l c - c e n .1 :e(iaclóii c o n 
e.'de decre to . 
L' é i ú .eirgr.iii.i?mo se caicairgnu d 
' a i r i i • n de pirepi-IK;!' lias ¿ n e a i d a s 
neóefifaii-'t^s• do 1110j«mar bájs c o n d i c i o -
i l é s ctó tUiailja.j.o; de fomenitia-r l a cons-
t i t u c i ó n de AbiLM-.iai^ióti ju-otee t o r a de 
E l presidente vendrá a Santander. 
FJI jefe del ( ¡ob ie rno . gonora! P r i -
ano de RlA-era.. .ha comforencrado por 
'teléfono desdle Biaireeihar.a. con el v l -
cepaie=ideTile del Confie jo, s eño r Mar-
tCnez Ainido. 
Ú genoral P r imo die Rivera le ha 
lauiaiinc.i'ado lífue lailttís de ma.r.char 
all Nonitle vMid. rá a .Mlidir.id en ol 
oxpireso que «aildirá eista noohe de 
la cindad eo¡iid;i:l. 
Iteuj-irá. en. Conisejo a 'os «uinis-
lir.o.'s eO luines o mianties y desipués 
(MniM-eu ióiá su oiiru.nci.adia. oxcurs ión 
a San Scbasu ián y Santander. 
Oisectol da la Gota da t a cha . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-g2 
'.' •,-<"> «gátena ^niftialeciDfiéS quo -Muría Cabanas, presidente de la Cá-
X l r i g u n a d.'.¡.\7n; ian'cia del Iv i ' - ad" . 
p r o v i ü ü c i a o Mr.üii'irrjpiio, p o d r á d a r 
•traba ¡o a l g u n o , s ' g ú n i l i s n o n e este 
declreto, siin ap l i ca i r . la. t aü ' i f a m í n i -
m a f i júida. ' 
fpattniháói] se señ-aAiui. lo.s s é r y j c i c e 
die I n i s p e c e i ú n y en un a r t í c u l o a d i -
ciion.ail iki . raicinki (h. Stóá d iv&rsos 
ii.iiahiMjes qu.e pusidoii cn i i s . i t í . e ra r so 
eeimo hechor, a don . ¡ . c i l i o . 
S ' e. 'novi o ie ' - 'n en 'C^ia d n i o i n i -
nia^iéüi lois t 'p c o n f e c c i ó n do r o p a 
l : ' ; : ' •• i . i : \ • • ! • m - ; i - . c o n f e c c i ó n de 
for.tvos, de encajes , efe b l e n d a s , b o r -
u,;i.lc;s, etc. ^ ^ 
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/ J u n t a d e l a s O b r a s d s l P u e r t o : 
U n escri to p id i endo que s e a 
s u b v e n c i ó n p a r a 
v a r i a s m e j o r a s . 
dades presentes en la r eun ión , en el 
que se solicite, en v i r t ud de que la 
Junta sólo va a disponer de un au-
mento en su do tac ión de 7.298.420 pé-
selas, ya que en el nuevo icgimen 
«c le suprime desde el a ñ o actual, 
3 para lo sucesivo, la subvenc ión que 
hubiera vrnido disfrutando del Es-
tado, hasta el a ñ o W-io, la cantidad 
precisa para poder acometer las 
obras con presupuestos en tramita-
ción o aprobados, que ascienden a 
31.907.797 pesetas. 
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Un yerno poco cari-
ñoso. 
Id vcc.inio de Vialdioiaedibb' San-
tiiago (¡oiiK-átez 'Somaivdlia, de cua-
r..MUÍ a y nueve ados, oa.sado, ba d -
do dídenidio p o r lia l ionc inór i tu del 
pusjio dq Bánoana de Kbro, como 
nM\r\v d j ba.bcir ' iLc rcdd lo cam u i r 
i i ! : i i ¡ i ido a tsu ihiadsie .palíitica Do-
niMiga; del Auno, •p rodu t l éMdo ' l e una 
heridla, m l a frente, que los facul-
taliivcts hlao] caiilfloadio de promést lco 
goiaive'. 
Elj G|0ttizátez Soni.a.villia. ha sido 
púetsto a d i spos ic ión del Juzg'ado de 
Vialdienredilde. 
En la Junta de las Obras del puer-
to, y bajo la presidencia de don Mo-
desto P i ñ c i r o , se reunieron él d í a 
30 del mes pasado los s eño re s don 
Francisco Mirapeix , en nombre do 
la Dipu lac ión provincial ; don J o s é 
niara Minera ; don Prancisco Barre-
da, presidente de la C á m a r a Agríco-
l a ; don Luis Pereda, presidente de 
la C á m a r a de Comercio, y don Ca-
br ie l Huidobro, ingeniero-director de 
las Obras del puerlo, con el l i n de 
estudiar el reparto "del Presupuesto 
150 Gramos de Mitígal *í3swpJb 
fricionado en fina eaj5a sobre la piel, bastan para una 
cura que'hará desaparecer la sania u otras enferme-
dades'cutáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se. hacen notar ppr 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpe Fric-
cionando estai con 
M i i í g a l (Bmjeh 
desaparecerá rápidamente el picor y la curación será 
completa en el transcurso de pocos días. 
El Mitiga! ha dado muy buenos resultados desde 
hace mucho tiempo contra todas las enferme-
dades parasitarias de la pie!, enfermedades pro-
ducidas por hongos, sarna, eczemas, erupciones, 
etc. así como también contra el prurito senih 
'E! Mitiga! es completamente inofensivo, no dá 
lugar a irritaciones ni a otras acciones secun-
y no mancha ni estropea la ropa. 
igélGS tft'afciajips, dfe I.a f r m i a c a m d é 
C o m i t é s pttíi d 11' >•; é á flj-ar las i>;.-
u í a . s difi •luti.iilhU'cléili v do •e.i-ga.iiéza.r 
e.vpoi--..:-'.-iones deü 'lífatój'O a dci t t i l -
c: !éo. 
S e ñ u - ' 1 : ] iv . ' i .io qiii ' . ' iiies i u i n .u.' 
< .t.;-i*..;tu.l. o igani ' . snui y , e n ca-
p l t u é o á p a r n t e , ae reifieire a cá r i i o h a n 
d'O. f u,Ti|fiiiiviia:r hi-s Coilidiíés pa i i\l;irÍ0S, 
que s'.' ia;impiiiiiidii á n d é u;n p r side.M-
le y de h i - van-ai'-v. ptal'.lfqiiíipis y obre-
IUUK, (¡-ue i V i c i e m i n a . 
l i ah l ia día lia ii^i.ció.11 de | t i p o tñi-
n i m o de i • ¡U ühpic i 'm de l t r a b a j o a 
d. ' i n ' y a e í .1 (Q q'ua an,:-..- esta 
o,!gi . in;- . ¡ io se | ) i i . . 'd , n hace r Igfcs rc-
dniiiiíir.ioitiies que se dcsee j i» 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
esReniiTii. m \ i v OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a T y de 4 a 5, 
rx l rao rd ina r io de obras de puertos, 
publicado en la «Gaceta» del 18 del 
.nctual; ex'.-iisarnn la asistencia, pó r 
impiisibi l idad de concur.rir al acto, 
h s señorea alcalde y |jrcsi<iente del 
Consejo de Pomento. r 
En vista de que la cantidad asig-
nada -a Santander, ipie asciende a 
16.058.420 pesetas es p r ó x i m a m e n t e la 
mi tad de lo solicitado con anteriori-
dad para emprender las obras ne;ce-
sarias en el puerto, se convino en 
elevar ni exce len t í s imo señor minis-
t ro de Fomento, un fundamentfido 
escrito, firmado por todas las enti-
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno t ra tamiento de la blenorragia 
y ' sus complicaciones . 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 na 
S A N J O S ñ . n . H O T E L 
A V I S O 
E l lunes y martes e s t a r á en San-
tander el señor inspector del Ban-
co I-rtpot,eeario de E s p a ñ a . 
Dir igirse al agente del Banco, l l o -
berto Bustamante, Wad-Tvás, 5. 
A . V A L L I N A P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNUO 
U n b u e n v i n o 
R O M E R H Í i 
R i o j o C l á r e l e y R i o j a T i n í o 
Exclutfüamente de nuestros viñedos. 
F . S l F R R f l Calle del Monte, núm. 4 
ARO X I I I . — P A G I N A CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 
1 D E AGOSTO DE 1928 
'M Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
Llegan los heroicos aviadores 
Gallarza y Arozamcna — 
Grandioso recibimiento. 
Deedie - que se supo fijamente que 
los aviadores: l l ega r í an a las seis y 
cuarto de la tarde de ayer, la anima-
ción en la ciudad fué en aumento. 
El alcalde, señor Diez Bustaman-
le , convocó a las .demás autoridades 
y seguidameaite m a n d ó repar t i r con 
p ro fus ión Tina hoja anunciando al 
paiebüo la- llegada de los h é r o e s del 
vuelo E s p a ñ a - M a n i l a , c a p i t á n Gia-
llarza y el mecán ico m o n t a ñ é s Aro-
zaanona. 
Minutos antes de la llegada del 
convoy los andenes y alrededores de 
l a es tac ión del ferrocarri l C a n t á b r i -
co estaban repletos de públ ico , pre-
sentando un aspecto imponente. 
E n los andenes se situaron el al-
caflde,' don Is idro C í a z Bustamante ; 
el comandante - raüitar de la plaza, 
s eño r Cagigas; el juez dé instruc-
c i ó n , - s e ñ o r Macho. Quevedo ; el juez 
municipal , s eño r Mendaro ; el cura, 
párroco,-, señor -Revuelta Ruiz ; los 
concejaAes señores Abascal, Peña ," 
Beca', B,ubín, Mar t í n y - M a r t í n e z . Ei 
subdelegado, de Medicina, señor Üiiiz 
de V i l l a ; el secretario municipal , se-
ñ o r Negueruela ; ?! del Juzgado, se-
ñ o r Fuente ; el comandante de I n -
f a n t e r í a s eño r Guerrero ; los capita-
¡nes señores Labe, Cernido, F e r n á n -
dez Diestro y G ó m e z Mielgo, y te-
niente señor G a r c í a : el director de 
las Escuelas graduadas, señor Gon-
záilez Olmos; director . de Minas 
B . C. A . , señor Cabanas ; represen-
tantes de la C á m a r a de Comercio, 
Círculo de Recreo v Catól ico , Coral , 
etc., etc. ; banda de mús ica , con su 
director s e ñ o r L á z a r o al frente, ne-
ll/simas s eño r i t a s y otras dis t ingui-
das personas. 
A la llegada del t ren se d e s b o r d ó 
el entusiasmo. Sonó la m ú s i c a ; co-
menzaron los vivas y el bullicio fué 
ensordecedor. Con Gallarza y A roza-' 
mena venían desde Bequejada el d i -
putado señor Crisol y el comandan-
te de Aviación don Apol inar Sáez de 
Buroaga. 
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C A L Z A D O S «SAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
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Los aviadores fueron saludados ca-
r i ñ o s a m e n t e por todas las autorida-
des y seguidamente, precedidos de la 
banda de mús ica , que e jecutó ale-
gres pasodobles. se puso la comitiva 
en marcha, presidida por Gallarza, 
Arozamena y las autoridades. 
A l aparecer los aviadores en la 
Avenida de M e n é n d e z Pelayo, una 
explosión de entusiasmo emocionan-
te fue la> nota de grandiosidad pocas 
vef-es presenciada en e«ta poblac ión. 
D e s p u é s de recorrer las calles de 
J o s é M a r í a Pereda, Plaza Mayor, y 
M á r t i r e s , estrujados por el ' públ ico , j 
los aviadores, autoridades y cuantas j 
personas tuvieron cabida, ' entraron -: 
en la iglesia1 de la Asunción, donde 
se c a n t ó un solemne «Tedeum». 
En ' la iglesia ouparon la presiden-
cia el alcalde, teniendo a su derecha 
a Arozamena, al comandante mi l i t a r 
s e ñ o r Cagigas y al diputado señor 
Crisol, y a su izquierda al c a p i t á n 
Gallarza y al juez señor Mendaro. 
En los d e m á s bancos se sentaron 
otras autoridades y los invitados, y. 
d 'emás de la presidencia la señora 
madre de Arozamena, . d o ñ a Josefa 
P a s t í z o y sus hijos Eosa,_ Nat iv idad , 
Adorac ión , Manuel, Isidoro, * Josefa * 
y Mar í a . 
Ocupó por breves m o m é n t o s la sa-
grada c á t e d r a el"virtuoso pár roco se-
ño r I^evne-l-ta.!' quien, en • nombre de 
la Iglesia, s a l u d ó a los h é r o e s y p i -
d ió á, " Dios-que í-iga bendit-iendo 'a 
esta E s p a ñ a que en los actuales t iem-
pos revive. y quiere ser , todo lo gran-
de que fué en siglos pasados. 
E l citado sacerdote: estuvo senci-
llamente e locuent í s imo y patr iota , 
por lo que le felicitamos dertodo co-
razón. 
Acto seguido se>¡ d i r ig ió ía . tomiti ; 
va, seguida de miles de almas, al 
Palacio municipal, siendo recibidos 
los aviadores con sendas ovaciones. 
En el salón de sesiones el alcalde 
pronunc ió el siguiente sentido dis-
curso de sa lu tac ión a los dos h é r o e s : 
« N a d a m á s grato para los espa-
ñoles que el entusiasmo con que aho-
j ra vibra E s p a ñ a y, por la parte que 
J nos toca, tal entiiisiasmo hace sentir-
se a la M o n t a ñ a m á s española cfüe 
. nunca. 
I Ya de nuestra hermosa tierruca, envidiable r incón de E s p a ñ a , patr ia ( de hombres inmortales, viven peren-
I nes en la His tor ia las glorias y lau-
I relés5 que nos honran y así, como 
i digna - sm r -ión. no p o d í a faltarnos 
a los m o n t a ñ e s e s un Arozamena-, un 
c a m p e ó n m á s de los esforzados ada-
lides españoles , que valientemente 
acoplado al i n t r é p i d o y admirado 
c a p i t á n Gallarza-, se ha sumado aíl 
e jérci to españoil de los obreros de la-
ciencia ae ronáu t i ca , haciendo vibrar , 
rna vez más , el alma de E s p a ñ a ai 
compás del esp í r i tu de la época, 
i Así se glorifiican los e s p a ñ o l e s ! 
¡As í la raza se .dignifica, eleva y 
g a n á prcstigio's inmarcesibles! Bccr-
bid , puo3, vosotros, h é r o e s en esta 
raza de titanes el saludo ca r iñoso 
que por mediac ión de este alcalde, 
el m á s humilde, de los de E s p a ñ a , os 
da la ciudad de Torrelavega. 
Dicho discurso fué ovacionado, 
oyéndose infinidad de vivas a Gallar-
za, a Arozamena, a E s p a ñ a , a] Rey, 
a Torrelavega y al alcalde. 
E l s eño r Díaz Bustamante entre-
gó un obsequio al c a p i t á n Gallarza, 
consistepte en un bonito aparato con 
| su estuchf,, para mesa, que contiene 
: rHoj , baróiibetro, t e r m ó m e t r o y ca-
I lendario. 
, A Arozamena le e n t r e g ó un bille-
tero de piel finaron 500 pesetas., 
'Luego hubo lunchs en e l despacho 
de ¡a* alcaldía y niif-ntms la banda-
de •música- ejecutaba;'en' el J vest ílnáo..-
del Palacio municipal algunas obras/ 
Agueda López , s impá t ica señovi la ' 
de la ciudad, e n t r e g ó un pj-ecioso ra-
mo de flores a Arozamena ,y olivas 
muchas bel l í s imas señor i t a s feifeita-
ron a- los dos h é r o e s por su h a z a ñ a . 
Terminada la recepción popular, 
los aviadores, a c o m p a ñ a d o s de las 
autoridades, vis i taron la ciudad, de 
la que hacen grandes elogios. 
En el Hote l Bilbao hubo banquete, 
al que ún icamen te asistieron los 
aviadores, y las autoridades, y des-
pués de la cena, el cap i t án Gallar-
za y su mecánico Arozamena fueron 
a la Plaza Mayor, donde se eelfebra^-
ba una verbena popular en su h'onor,' 
y m á s tarde al Casino, siendo obse-" 
quiadís imos . por la Junta del misjíio. 
T a m b i é n asistieron, los aviadores a 
la a r i s t o c r á t i c a verbena que se ce-
leb ró en los jardines del Casino, don-
c'c pasaron un ag radab i l í s imo rato. 
Tanto el c a p i t á n . Gallarza como 
Arozamena se hallaban encantados 
del recibimiento y agasajos de que 
han sido objeto en esta ciudad. 
El señor Gallarza pe rnoc tó en la 
morada del señor Buroaga, de Suan-
ces, y Arozamena en casa de su se-
ñora madre,- que vive cerca de la es-
tac ión de .Torrelavega (Norte). 
M a ñ a n a , , a. las siete de la tarde, 
l l egarán ' a la vi l la de Reinosa. '. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «CAY0N;> 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Rasgo de honradez. 
Pedro G u t i é r r e z , joven operario 
de Solvay: y C o m p a ñ í a , nos ha en-
tregado ayer unos juegos de bolas de 
au tomóvi les que ha encontrado en l a 
c a r r é t e r a de Escobedó y que se en-
t r e g a r á n en la casa Gayón, Z a p a t e r í a 
y s o m b r e r e r í a de esta ciudad) a quien 
acredite ser su dueño . 
Es digno de elogio 81 rasgó de hon-
radez de este muchacho torrelave-
guense. 
Notas tristes. 
A las doefe de la m a ñ a n a de ayer 
sé ce lebró e r entierro del infortuna-
do Emil io J i m é n e z , que ss cayó ei 
jueves desde el, tejado de In Azuca-
r é t a , muiriendo casi en el acto. 
Asis t ió muicho gen t ío , y |©1 entie-
rro fué presidido por el padre polí t i-
co del fallecido. 
— A los dieciocho años ae\ edad ha 
fallecido en esta c i u d á d ^cT joven 
alumno de la Academia de Caballe-
r ía don Felipe Barroso' del Olmo, 
persona muy aprc-ciadá por cuantos 
1c t ra taron. 
Hoy, a Las diez de la m a ñ a n a , se 
verif icará el entierroj al que asisti-
r á n algunos señores mil i tares de es-
ta- plaza. 
A su desconsolada madre y herma-
nos les hacemos presente nuestro 
sn l idp p é s a m e . 
El reputado méd ico dentista que t ie -
ne instalada su cl ínica en Cabezón de 
la SaJ, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miérco les y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
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D E S D E P O T E S . 
Ciclismo y turismo. 
El acierto con que «Pep i to P e d a l » 
ha organizado la I I Vuel ta a Canta-
br ia , es muy digno de aplauso. E l re-
corrido que los ciclistas han de ha-
c f v es verdaderamente encantador. 
La variedad del paisaje ie preSen-
' ta tan magnífica, con tant.fi acelera-
i ción, que con creces, llena | a curiosi-
dad del más exigente amante de la 
• naturaleza. 
! Los primeros cien k i l ó m e t r o s v i r á n 
' los i-k'lisf as recibiendo la fresca"bn-
j sa del C a n t á b r i c o , por i r constante-
mente el mar muy cerquita de la ca-
j rretera que hasta la juveni l vil la 1.1a-
j ñ i sca tienen que recorrer, Riendo, o! 
I paisaje delicioso. A l poco fu^.'ipo de 
[ salir de Llanes, se van ya alejando 
de la costa, y por carretera tinada 
entre .hermosas p r a d e r í a s , que unas 
l veces abandona para bordevar-agres-
Í
. tes m o n t a ñ a s , otras para a c o m p a ñ a r 
al caudaloso río de C a b r a í e s que, 
j d e s p e ñ á n d o s e parece que MUÍ ore l le-
i gar con. p ron t i tud a su destino, no 
sabiendo' cual ;es <más hermoso, si el 
suave trayecto de la marina, o el 
agreste .camino de.Cabrales, presen-
^tár-dnsé, a cada momento variado 
paisaje que se acrecienta al llegar al 
alegre y s impá t i co pueblo de Panes, 
situado ya en la carretera eme ha ds 
conducir al corredor a la fér t i l L ié -
bana. • 1 
El trayecto que a q u í empieza, es 
sin duda alguna, el m á s hermoso de 
toda la carrera. 
Tan pronto se sale de Panes, pe-
n e t i a r á n en el angosto deslTíadero de 
La Hermida, que mide ünos 24 ki ló-
metrós ' , garganta que solo kdá cabi-
da a la carretera y al r ío Deva, que 
precipitadamente y entre grandes 
peñascos , corre y corre sin perder de 
vista al viajero, para animarle a se-
guir,, en caso de que aquellas eleva-
das murallas de roca que ' le tienen 
aprisionado, s ó b r e c o g í e r á á\Í á n i m o ; 
por que la verdad, la p r í ihera vez 
que el viajero ha.ee .és te ^recorrido 
cree que en aquella estrecha cinta. 
hasta l a resp i rac ión le fal ta, • pero 
avanza y tan sugestivo le es todo 
lo que le ródea que se congratula ha-
ber hecho el viaje siu p rec ip i t ac ión , 
a l eg r ándose M ' ' i r - encontrando en-
t re aquellas rocas pueblos tan boni-
tos como son Hermida , L e b e ñ a , Cas-
t ro , etc. 
A l llegar a este ú l t imó pueblo fi-
naliza el desfiladero y todo el que 
este trayecto.hace, le sorprende tan-
t a belleza. E l panorama que ante su 
vista fío presenta, es realmente in -
descriptible ; ha llegado a la hermo-
sa L i é b a n a , al p a r a í s o , según aquel 
gran llanisco que se l lamaba Posa-
da Herrera , a la Suiza e spaño la , se-
gún frase de aquel gran rey que se 
l lamó Alfonso X I I , al lugar donde 
bien se pudiera grabar aquella h n -
tó i i c a frase de «Non plus u l t r a» . 
El viajero no espera encontrar re-
gión tan fért i l ; sus pulmones se en-
sanchan, contemplando aqu í verdes 
p r a d e r í a s , al l í espesos bosques, a l lá 
frondosos v iñedos , extensas huertas, 
se llega a Potes, como si d i j é r amos 
la capital de L i é b a n a , villa,, poseedo-
ra de infiindad de casas solariegas, 
segúp puede apreciarse por sus d i -
versos escudos.' Esta- villa-, e s t á ro-
deada de elevadas m o n t a ñ a s llenas 
unas de v iñedos y cuajadas de al-
mendros y c a s t a ñ o s otras, aprove-
chándose las pocas llanuras, para la 
'siembra de cereales y por si algo 
fal tara á es té cuadro e ñ e a n t a d o r , la 
providencia colocó en la parte Oes-
te, como si cerrara el paso al turis-
ta, esos e levad í s imos e incompara-
Mc* Picos de Europa, i m á n de cuan-
tcs les vis i tan, conocidís imos mucho 
m á por los extranjeros que por los 
esi añoles . 
' i aqu í , en esta- v i l la de aspecto 
ta - m o n t a ñ é s como castellano, es 
donde los corredores t e r m i n a r á n la 
primera jornada. 
T . B . 0. 
Potes, 29-VII-926. 
E L M E J O R V Í N O E S P A Ñ O L 
D É L A R I O J A 
Depositario y concesionario: 
C U B E R O , Méndez fMúñez, n.0 5. 
Teléfono 5-92. 
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D E S A N V I C E N T E D E L A B A R -
Q U E R A 
Visita del señor obispo de 
Córdoba. 
Los ilustres filántropos señores de 
la .Mata-Linares, recibieron. el do-
mingo ú l t imo, la visi ta del señor 
obispo de Córdoba ,—que veranea en 
Cabezón de la Sal—y con quien les 
une est/echa amistad. Apenas se tu -
vo noticia dé. la llegada de su ilus-
t r í s ima un grupo de damas y caba-
lleros de., lo más selecto de nuestra 
sociedad acudió , a. cumplimentarle. 
— T a m b i é n recibieron los - señores 
de la Mata-Linares,- al • secretario del. 
Provincial de los Padres del Cora-
zón de Ma/ría que han de d i r ig i r el 
colegio d e ' n i ñ o s , p róx imo a inaugu-
rarse, y cuya fundación se debe a la 
magnificencia de t an distinguidos se-
ñores . E l señor secretario, muy b ien 
impresionado, anunc ió que t a l vez en 
la pr imera quincena- ; del cercano 
agosto, l l egar ían los Padres que le 
h a b í a n de d i r ig i r . - , . . 
Llegan tres Madres de la 
Comunidad de Cristo 
. Rey. 
Procedentes . de M a d r i d , l legaron 
al colegio de n iños que , en esta v i l l a j 
regentan las Hijas de Cristo Rey, | 
tres Rvdas. M M . , figurando entre , 
ellas la directora del colegio que e n j 
la- Corte tiene establecido esta Co- | 
munidad Celebramos qxxe su e s t án - • 
cía entre nosotros les sea muy gr?-
ta , a fin de que en años sucesivos 
podamos volver a saludar a tan ilus-
tres huéspedes . 
Enferma operada. 
A causa de la grave dolencia que 
d í a s a t r á s puso en peligro la vida do 
la señori ta. Amal ia Molleda, de dis-
t inguida famil ia de nuestra socie-
dad, ha habido necesidad de hacer-
la una delicada operac ión , que se 
l levó a efecto anteayer en el domici-
lio de la enféma, por los reputados 
médicos s e ñ o r e s conde de San Diego 
v nuestro ap rec i ad í s imo amigo el fo-
rense de este p a r t i d ó , don J o s é Pé -
rez Carral , y un primo de la enfer-
ma, don Francisco Molleda, que pres-
ta sus servicios en la ciudad Con-
dal. La ope rac ión se hizo con el 
acierto que era de esperar .de la 
competencia de los citados señores , 
quedando la enferma en satisfacto-
rio estado. Deseamos su pronto •res-
tablecimiento, pues se t r a t a de una 
familia a quien apreciamos- muy de 
veras. :.): 
De sociedad. 
D e s p u é s de hacer una excurs ión próximo enlace, 
pqr el Oriente de nuestra provincia, 
y. ihaber visitado el santuario del 
1 Santo Cristo de Limpias y el de ' la 
I Virgen de la Bien Aparecida, han 
regresado a nuestra v i l la , el reputa-
dís imo médico,, doctor don Antonio 
Lara y su dist inguida s e ñ o r a , y el 
culto abogado don Indalecio Sobe-
rón, su bondadosa señora d o ñ a H i -
l a r i a ' E s c a n d ó n y sus, s impá t i cos so-
.brinitos (I-arlos-y Jul i ta de la Fuente 
Sobe rón , todos ap rec i ad í s imos ami-
gos n u e s t r ó s . ' • ¿•' 
-^-También llegaron de - M a d r i d : 
Don Vicente Alfredo Camargo y 
s e ñ o r a : doña P i la r L ó p e z y su pre-
ciosa h i j a ; don Fé l ix Mazariego, con 
su bella hermana Evangelina y pre-
ch.so n i ñ o J o s é M a r í a ; don Manuel 
Lara, con su señora y dos hermo-
sos n i ñ o s ; don Enrique Mayor, se-
ñora y tres bonitas cr ia turas ; don 
Eduardo F e r n á n d e z , su dist inguida 
esposa- y t res e n c a n t a d o r ó s • n iños . 
—Procedente de Las Palmas, y en 
viaje para •Barcelona, de cuya A u -
diencia ha sido nombrado raagistra 
do, K i llegad'o al Hotel 3üíi'ramar, al 
lado de su dist inguida famil ia , nues-
tro buen amigo don Angel Ronca ¡le 
con su bella hi ja M a r í a . •' 
A todos nuestra enhorabuena.-
El corresponsal. 
3C-VII-1926. 
Rada por la tarde y Sánchez 
Mejías por la noche, pasan 
unas horas en esta villa. 
Aunque ayer estuvieron en ésta 
dos figuras famosas y llegaron de in-
cógn i to , no por eso pasó desaperci-
bida para algunos la presencia do 
ellos. 
Rada, el in t r ép idó mecánico del 
«Plus Ul t r a» , pasó por n l % t r a vil la 
poco m á s de las cuatro de ia t a r d é 
en su magnifico automóvil , detenién-
dose en un acreditado comercio do 
la cáHe Mayor a comprar las exqui-
sitas pantort i l las y tomando nn re. 
fresco en un bar céntr ico y rruy con. 
currido. Cuando el público quiso 
darse cuenta de la breve estancia 
del bravo aviador, éste emprendía ei 
viaje a Santander. 
T a m b i é n el torero famoso Sánchez 
Mej ías estuvo en las primeras horas 
de la noche aquí , acompañado de su 
familia. Cenaron en el acreditado 
Hote l San Sebas t i án , dando luego 
un corto paseo por el de Casimin 
Sá inz y regresando al poco tiempo 
a Santander en un soberbio autOnió-
v i ' 
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Raquitismo, escroful ismó, mal de 
P-ott, tuberculosis diversas, se curan 
con L A C T O F I T I N A del Labora-to-
rio Ibero. 
D E S D E R E I N O S A 
La colonia vasca celebra 
su fiesta. 
Ayer, con motivo de ser San Igna-
cio de Loyola, la colonia vasca cele-
b ró la fiesta del Santo Patrono de 
las provincias . vascongadas, con dis-
tracciones y recreos llenos de cor-
dialidad, n o t á n d o s e desde las prime-
ras horas de la m a ñ a n a an imación y 
contento, entro los elementos que 
forman , la n u m e r ó s a colonia. 
El disparo de cohetes anunc ió el 
principio de la fiesta, a la .que se su-
maron, galanlcnicnfe invitados, i n -
dividuos amigos d e los organizado-
res. A l - m e d i o d í a . Un crecido contin-
gente de' vascós se reunió en una co-
mida ín t ima , que fué servida admi-
rablemente eii la fonda de ; la esta-
ción. Por la tarde hubo un animado 
baile en el delicioso s i t io de Las 
Fuentes y excursiones a- los pueblos 
limítrofes-, durando estas expansio-
nes hasta bien entrada la noche. 
Dentro de breves días se efectuará 
e,l enlace anatrimonial1 de la bella y 
s i m p á t i c a s eño r i t a Mauricia Gonzá-
lez L i año con nuestro estimado ami-
gó don T o m á s Z á r r a g a Fernández, 
maestro de la Oentral Eléctrica de 
L a Naval . A las muchas felicitacio-
nes que e s t á n recibiendo con este 
mot ivo, anan la nuestra cordiaflísima. 
El día. 
E l t iempo se muestra espléndido y 
alegre, estando muy animados los 
conciertos que da la banda munici-
pal por las noches'y viéndose por las 
tardes grandes caravanas de foraste-
ros que visi tan los sitios más pinto-
rescos e h is tór icos de la región. 
E l verano e s t á en todo su apogeo; 
y lo mismo los reinosanos que los de-
m á s elementos que componen la po-
blac ión , esperan con ansiedad que 
llegue el momento de poder rendir a 
Arozamena- y su capi tán Gallarza el 
t r ibu to de admi rac ión y .cariño por la 
h a z a ñ a admirable del -vuelo Madrid-
Mani la . 
Indudablemente, Reinosa respon-
d e r á con toda su e n e r g í a ' á tan jus-
to homenaje ; ya hay preparado un 
programa- oficial confeccionado con 
acierto y bri l lantez. 
El corresponsal. 
^ ¥ * 
D E S D E LUENA 
Aniversarios. 
Díía© pablados, y en la ig.tes'a de 
Stm MUgiuél de Luena, se ha celo-
brfladio- día' misa dieil seignmido amirer-
;&aa>iio dfeJ qiue em vida se llsmó don 
OMainiuel Abaisaal. 
-^ambi ié ín i , en Ja. misiraa pamro-
qui'a,. se ha :CiGil|etbr/atío el íercor ani-
yieâ starfi'o die dion José Concha. 
A l a miuclia: pema que .emhaTg'.a 
a las noMeis ccmzon&s de tos seño-
rías viuidaisi És i dliicihüis dtftutSítos (que 
en, paz 1 deteicanisen) doña. SagTOTio 
Ibáfiez y . dofua . Aiscenisión AbuSeal, 
irespeotiivaanieínte, -kiis hai t rá 'orvi'iu 
de len i t ivo .i/a enorm-e concuinrencia. 
q-ue aouidlió a miisa a oifreidiair una 
ipilad'ois/a otríilción, po r ei - descaoi'so 
dtamo dé los fallecddos. 
Taanb ién «V'Bgia-» 'ruega a los Icc-
tares oren por lia paz de los jimertoS. 
¡Con mucho gusto! 
(Don Líiüs GialnOía Pakizuc'or* nos 
m v í a i m a cainta irogá-ndones haga» 
anois cariisltair en estas colninuais que 
m ílta velnhemia. quie los siiupáticos 
'aacios dieil (fClnlcui'o de turisnio» ^ 
lejbmairoin hace UÉidé dn'ias, eai ol 6lf':' 
giaffilte sallt&ri del café «Victoria» iM' 
ceda) mo" asüsitiiicron sus hijas. 
Con mucho gusto complace a ta-11 
dii'sit-iln'guidto- señoT 
VEGAS 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45 m a ñ a n a , para llegar 
a M a d r i d a las 22;20. 
Expreso: 2Tt45/ para llegar a las 
10,23. 
C o r r e o : 16,27, para llegar a" las 
8,45. 
M i x t o : 8,1, para llegar a las 6 / ' '' 
Pr imer t r e n - t r a n v í a : a las 15,13, 
p a r a l l e g a r a B á r c e n a a las 17,15. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
-a B á r c e c a a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
R á p i d o : a las 8,45, para llegar a 
k s 20,16. 
E x p r é s : a las 20,35, para l l egar a 
las 8,40. 
Correo: a las 17,25, para llegar a 
Lia 8,5. 
M i x t o : . a las 22,30, para llegar a 
Jas 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
x\ las 7,50 y 18,55, para llegar a l a§ 
9,35^ y i 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el e x p r é s , 
combinan en Renedo para lós b a ñ o s 
de Puente Viesgo. . 
F Ü R B C l i l B§ M f f l í i B I S EILBAe 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A-las 8,J 5, 9,55' (exprés) , 14,15 y 
17,5, 
Llegadas a L i m p i a s : a^la-s _ 9,55, 
11,33,. líVj-í y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés) , 18,23 y 20,35. 
D é S a á t a n d e r a M a r r ó n : a laa-
17,40. 
' Llegada a Mar rón : a las'l'O,!!.-
, D e i3.antaAder,-.a. Solares-y L ié rga -
nes: a las . 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. , • ,: . 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
•12>¡8, 15,28, -18,23, y . 19,43. 
- E n . la .estación de Gama hay co-
ches para Escalante y San toña . E n 
l a de -Tre tn vapores para S á n t o ñ a y 
coche para C'olindres, Laredo y Cas-
t r o En Gihaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
P E i K A ü i m mkmm 
Salidas de Santander para Ovie-
do : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a O v i e d ó : a Iást 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 10 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a: lafe ¡16,26 y a las ,20,53. 
De Santander a Llanes : a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las- 7,15, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De C a b e z ó n a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
.Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada- h|ay lanchas 
para S ú a n c e s y en Torrelavega autos 
para Santil iana, Cóbreces , Comillas. 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buei lná; en Cabezón para Cabué rn i -
,ga,' ¥ d í a s y Comil las ; en P e s u é s pa-
ra Pdlaciohes y en Unquera para' 
Panes, L a Hermida, y Potos. . 
F E l O d l i L BE O N T A H M L E E B A 
Salidas de Santandoa' i a • las 7,38, 
I M V M.30-y-18i55f 
"Llegadas .'a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,1,0. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, tffls y 21. 
E n la es tac ión de S a r ó n hay au-
tos para Villacarriedo y Sclaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pa-s 
y San Pedro del Romeral . Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinaii con el ferrocarr i l 
de L a Robla, en C a b a ñ a s de Vir tus . 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Miranr 
da'. S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, >Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
Núm. 3 : P e ñ a c a s t i l l o , Reina Vic to-
ria, S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I . As t i l l e ro .—Núm. 5 : 
Aduana, Reina Vic tor ia , Sardinero. 
—Núm. 6 : Numancia, San M a r t í n . 
SOMO, P E D R E Ñ A , SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, IOJ30' 
,12, 1,15, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10» 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, l l j ^ 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
E l barco que salo de Santander a 
las cinco do la tardo combina cea ê  
au tomóvi l de Galizano y Ajo. 
Servicio "al Sanatorio de Pedresa-
Gasolineras los martes y s á b a ^ 3 ' 
desde las tres de la tarde, salieDCl0 
del muelle de pasajeros; 
Transporte en lanchas desde el 4 ^ 
t i l le ro a Pontejos, a la llegada y sSr 
ida de todos los trenes de la b'a<?a 
de Bilbao. 
IMicUDLSpS) 
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DESDE REOCIN 
Estamos de enhorabuena. 
Por fi"' d€sde- Podreinc>s 
i t vecinos de este industrioso pue-
hlo iguaJ^rnos con los de los mme-
v tos a la l í nea f&'rea en lo que al 
Sgibo de la Prensa de Santander 
¡ l ínña se refiere, pues gracias a E L 
PUEBLO C A N T A B R O , que no re-
a rando en sacrificio alguno, ha mon-
tado un servicio r á p i d o , nos podre-
mos permitir el lujo de que a las diez 
de l a ' m a ñ a n a ©sismos enterados do 
las noticias mundiales, de las cuales 
hasta hoy no no$: e n t e r á b a m o s hasta 
la una de la tarde. 
Se ha heeho cargo de este servicio 
el que fué muchcs años obrero ds 
estas minas, hoyfimposibili tado para 
eJ trabajo, J o s é p o n o . 
Son u n á n i m e s . los elogias a EJ. 
PUEBLO CANTABRO, tanto por 
haber instalado este servicio, cuan-
to por haber encargado del mismo a 
un imposibilitado para el trabajo en 
la mina que, cual J o s é Osorio, goza 
de tantas s impat ías entre los obre-
ros de esta cuenca minera, que e s t á n 
dispuestos a comprarle el pe r iód ico , 
porque saben que c o m p r á n d o s e l e a 
'él ayudan al sustento de un antiguo 
compañero. 
Se dice... 
Que en brevg . (aunque • nosotros 
crcenios que por San Mar t í n ) , se uni-
rán con el indisoluble lazo del m v 
trirnonio dos apreciables convecinos. 
Como por hoy nos e s t á vedado el 
dar nombres, ¡rogamos a nuestros 
lectores el que íno pierdan l a «espe-
ranza» de que lo haremos en cuan-
to podamos. 
Enferma. 
Aunque, po r j ío r tuna , no de grave-
dad, se encuentra enferma la bella 
joven Etelvina Alcalde, h i ja de nuca-
tro querido amigo don Victor iano, 
por cuyo restablecimiento hacemos 
votos. 
Natalicios, 
Con toda feüicidad han dado a l u z : 
en Helguera, Benigna Rodr íguez , ^~ 
posa del apreciable convecino Se-
cundino Gonzáilez, y en este pueblo, 
Vicenta Pérez , esposa de nuestro 
amigo Bernardo Calderón^, por lo 
que han de recibir los respectivos 
papás nuestra enhorabuena. 
Llegados. 
Ayer, y en su magnífico aÉitomóvil, 
lletíó a este pueblo, procedente de 
Udana (Guipúzcoa), donde es encar-
p-ado de la mina que allí tiene la 
Real Convpaüía Asturiana, nuestro 
querido amigo don Carlos Lamsfus, 
a quien a c o m p a ñ a b a n sus preciosas 
n i ñ a s , su esposa doña Elena y su her-
mana política, la bella s e ñ o r i t a A n i -
ta Lansfus. 
Se proponen pasar una temporada 
aj lado de su dist inguida familia, 
temporada que deseamos les sea 
grata. 
—Procedente de Valdemoro (Ma-
drid) ha llegado a Puente San M i -
guel, con objeto de abrazar a su se-
ñora madre, la reverenda Sor M a r í a 
Sánchez, aiiperiora del Colegio de 
Hwér lanas de la Guardia c iv i l do 
dicho puoMo. 
Nuestra bienvenida • a i a n d is t in-
guida religiosa. 
G O N Z A L E Z 
Reocín, 31 de ju l io de 1926. * • * 
DESDE L A R E D O 
Programa de fiestas. 
Ha llegado a nuesti'as manos un 
programa efe las p r ó x i m a s fiestas de 
•agosto y aunque no queremos hacer 
comentar ioá" sobre él, vamos a dar 
publicidad a sus n ú m e r o s más inte-
resantes. 
Tendremos bailes populares por la 
Banda municipal. (Siempre-ha sido 
costumbre que toque la Banda y bai-
le el público; Este a ñ o , según el pro-
grama, bailarán los músicos . ) 
Se elevarán globos. (Se ruega 'no 
t u a r chdnafi; 
. Oiremos algunos conciertos. (Como 
algún que, otro d í a se deja sentir 
e, calor, se i n t e r p r e t a r á tres veces 
«En las estepas de la Siberia Cen-
Jra.b>. No faltarán las r omer í a s a am-
bas alamedas. L a entrada siempre 
por los consumos. 
H a b r á carrera de bicicletas para' 
/neófi tos». (Suponemos s e r á n inv i ta -
dos para, tomar parte en él las algu-
^ C0Ngre&cdoées que cuenten con 
ayunos individuos que hayan profe-
sado recientfimente, pues creemos no 
tomarán parte en esas carreras los 
ruñes baliitdzadois en estos ú l t i m o s 
n'eses.) 
¿ d e m á s habrá otros n ú m e r o s muy 
atractivos y; qu© silenciamos porque 
5,5 van a enterar los de fuera y no es 
conveniente, por aquello de que «a 
enos que vengan, a m á s tocamos» . 
, ^ El corresponsal. 
^ -Vl I -926 
^ a i a C e n f r s l d e A h o r r o s 
I n P n f ™ E l D I A 2-0 DE K L I O 
en p1nctnas hnn quedado instaladas 
I h J ]V^vo domicilio social de la ca-
ae Marcelino S. de Sauluola (an-
tes Martillo), número n . 
te Cala: De 9 a U de 3 a 5 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
l a m e j o r s u s p e n s i ó n . ^ 
1 1 C a l d e r ó n , 2 3 
c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
P r o b a r l o e s c o n v e n c e r s e . T e l é f o n o 2 2 2 
L a P e r e g r i n a c i ó n d e 
I m s M a r í a s d e l o s 
S a a r a r i o s a L o u r d e s 
Ultimara aidw&rteíicias. 
DriLnTcfr'a.—iE¡!j l ' í tm eaM' rá m a ñ a -
na, a lais 5,15, de .S'ante,nid«r. Lo» 
piciregrinois • cíic M& d lamás ' estaicio-nes 
puedtra ven- la hcina ai úm&o "de su 
b'AMo. 
Seiguaicla—EO, lloie-B painaa-a en to-
dliis Jíía cstpic icones d'anidie baya pe-
mgi.Cncs. 
H i c; i'a.i—.Las pieiregirxnos • ano en-
tuiairián en cll lircn sin l a ardion del 
dlT.-eict^i:-, y oouipsiráii los puestas que 
tes tletan isefiiclliadois. 
iCu^i.iiia,—iDcs qin© no l ian recogi-
do el biülierte pirooumeai recoge rio hay, 
en Rualmaiycir, 35. 
Quimtia.—•Nllnigiuno d e b o r á pi^eseai-
femso isi'n cil ¿u'Éiti'&tá'v'o de l a pere-
girinación. 
Sexta.—©iclitíle l a É & ^ d l c a Hen-
dlaiy-a di:;iairiairn!Gni1le se d s t á nothci'a 
tótewi'áfica dled cuaro de Ba poregri-
n)a.ci<jüi'.—El director. 
J o s e f i n a t L s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
e n S a n t a n d e r 
El d í a 6 de agosto, en el Ho te l 
•Europa, rec ib i rá consulta el pro-
pio director y afamado o r t o p é d i -
co de -Madrid, Preciados, 33 .(an-
tes Alsa&ua), Casa fundada hace 
medio siglo. 
A P A R A T O S perfeccionados para 
curac ión de Deformados de Es-
palda, Piernas o pies torcidos. 
Pará l i s i s , Tumores blancos, eto. 
P I E R N A S Y BRAZOS A R T I -
F I C I A L E S 
Ult imos modelos. Las perfeccio-
nes m á s grandes producidas des-
pués de la guerra. 
V I E N T R E S V O L U M I N O S O S 
Nuestras modernas fajas evitan 
la obesidad y suprimen la gordu-
ra, sin causar n ingún trastorno 
en la naturaleza. 
Pajas para e s t ó m a g o ca ído , en-
fermedades de la matr iz , rifión, 
e t c é t e r a . 
x a s 
Cien pesetas es el precio excep-
oional para todo el año 1926 del 
nuevo tratamiento .científico Co-
j ín Hemia r io P r i m y Herniol ina , 
patente 96.169, para conseguir la 
con tenc ión y reducción to ta l de 
la hernia. 
N I Ñ O S H E R N I A D O S 
Con el Cojín Hemia r io P r i m se 
curan radicalmente en cuatro 
meses. 
PRECIO, 60 PESETAS 
En Llanes, el 7, de 12 a 4, en el 
Hotel Vic tor ia . 
P ' i i 1 1 © 1 O i i l 
E n lia 'siegiunidia p laya, de u n pe-
nro-Jlioibo, p e q u e ñ o , que neisponde poT 
((Bobi». 
Se gfnaiti'fioará a quiieñ lÉ ení¡re-
gne en BaiO^i, 2, prilmero, derecha. 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
Cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podé i s curar vues-
t r o padecimiento con medi-
camentos, ipapeles, cigarri l los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un a l iv io , pedid gra-
tui tamente los « D i c t á m e n e s 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Bejrlín. 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
LOGICO I N T E R N A C I O N A L 
San Sebas t i án .—Secc ión 0-1 
Sección m a r í t i m a . 
E l m a r i n e r o m e r c a n t e e s p a ñ o l . 
Nadie se ocupa del marinero has-
ta que ocurre un siniestro en el mar. 
Entonces son las lamentaciones y el 
dolor. T a m b i é n debemos lamentar 
la s i tuac ión por que atraviesa, en 
cuanto se refiere a l a mezquina re-
m u n e r a c i ó n que percibe por tan pe-
noso trabajo, lo cual no Ies alcanza, 
ni con mucho, para mantener a su 
familia. 
El sueldo de5 marinero español es 
en extremo i r r i sor io , pues í t an solo 
gana de veintisiete a t re in ta duros 
al mes. 
; Por q u é s e r á que los barcos i n -
gleses y americanos, haciendo los 
mi&mps fletes que los barcos espa-
ñoles , abonan sueldos que oscilan en-, 
t re sesenta y setenta duros ? 
A d e m á s en dichos barcos extran-
jeros la t r ipu lac ión tiene gran como-
didad e higiene, llevando camareros 
para servir a los marineros y í o g o -
neros. Tienen para el aseo personal 
cuartos de b a ñ o y literas con su col-
chón correspondiente, y relacionado 
con la m a n u t e n c i ó n les sirven tres 
comidas al d í a , y tienen elementos 
necesarios de que se carecen en los 
barcos e&pañoks . 
Ocurre t a m b i é n que las pocas pla-
zas hechas en este puerto son a ba-
se de r ecomendac ión , y por atender 
a é s t a no se fijan si el recomendado 
sirve o nó para d e s e m p e ñ a r su co-
metido, mientras que el carente de 
influencia se vé privado de embar-
car aunque tenga suficientes cuali-
dades para el cumpilimiento de la 
mis ión que se le llegara a encomen-
dar, v iéndose t i rado por - t ierra ya 
que no tiene otro 'ambiente m á s que 
el de la navegac ión . 
Mucho de ésto so ev i t a r í a , si exis-
tiese un turno de embarque que exi-
gieran certificados que le acredita-
sen al individuo como que efectiva-
mente ha navegado, y de esta mane-
ra e m b a r c a r í a n profesionales y no 
aprendices desconocedores absoluta-
m e n t é de asuntos m a r í t i m o s . 
Si nuestro Gobierno, que tan bue-
nas cosas viene ejecutando para pro-
vecho de la nac ión , se ocupase de 
este asunto, h a r í a un gran bien pa-
ra, la m a r i n e r í a m e r é a n t e e s p a ñ o l a , 
co locándola en el lugar en que se ha-
l lan las tripulaciones mercantes de 
o í ros paíseis. 
L E O P O L D O S I E R R A 
« * » 
Acogemos gustosos las cuartillas 
del señor Sierra, dando así una prue-
ba ev iden t í s ima de la imparcial idad 
con que tratamos en esta sección 
los asuntos que afectan al marino 
mercante español . 
M . 
M c v i m í e n t o cíe buques. 
Entrados: «Occidente)), de Gijón, 
con c a r b ó n . 
'«Sant iago», de Pasajes, con car-
ga general. 
«Cabo Tres Forcas)), de Gijón, en 
lastre. 
(«Balboa», " de Pv'ílbao, con canga 
general. 
«Anialda», do Avilés, con i d . 
« M a r g a r i t a » , de Avilés, icón m a í z . 
«Mercur» , de Gijón, con carga ge-
neral . 
Desipaidtedois: ((Cabo T o i i ñ a n a » , 
pa ra Bareé lón 'a . 
«San t i ago» , para Gijón, en lastre. 
«Bella Ani ta» , pa ra C a r u ñ a , con 
l ad r i l l o . 
«Cabo Tres Forcas» , pa ra Bilbao, 
con carga general. 
E N E X C E S O . M A L . 
O U E N T E S , • 
L 
PAQUETE PAKA DOS OAHOS SO 
•2 VENTA E N FARPACMíi ^~;0^vr^r'.£ Y 
V 
S A N T A N D E R 
Initerior í por 100, a 68,00 poí- 100; 
pesotias 5.500. 
Vielsigois, 6 por 100, a 93 "por 100; 
poseites 57.500. 
lAi^Huiriias, prianiena, a 67,7S 
pesetas 25.000. 
por 100; 
nDraisaltlánitliciais-, 5 y meil io, a 93,50 
pdr 100; peseta1» 60.000. 
v, 
L 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SAUTUOLA, 1 (esqniina a Colosía) 
ANGEL ALDASORO Y C.R (S. en 0.) 
SíERVJiCIO A D O M I C I L I O 
T e l é f o n o s IO.IOO y I O . I O I 
El mejer siínado * Baños paríiGDl&rss 
Teléfonos rnterurbaiios m ias babíía-
E s p e c t á c u l o s . 
jTaaHro P«|r©da.-^Comlpiañía L u l a 
Menubrivos. i • 1 
Hoy , a i])ais (silete, l a comedüia en^ 
treis aietos « L a s de Abel». 
A liajS ddez y Itríes, Ciuaritos,1 i a no-
vedia osoénéta en c'aico cuadiras, 'de 
don Jaicinto Biciaavenitc, «La noclic 
dlel isálDadói). 
Gran Gasino del Sardinero.—Hay,• 
a íéjs isciis, 'tftje baile: Orquestia Míur-
ciheittti. 
A liáis '9 ais y 'tres- cuiaintos, p o n d r á 
i ^ i ic| iriciaa |a pQmpiá&\\ü .Miol^á-Ci-
liriáki i a conuadlLa en tros actos 
«Riirrí». 
A lejs dátóz y tros cuoirltos, ' l a co-
irrad!3a en H) m aciíois «La indoma-
M©». 
Miafilana., luinct;1, l a OÍDIIU die Una-
imun'O, «Toldo uní. bcimbro». 
Pabe l lón N a r b é n — ( f l . A. de Es-
pe\"it.áicuí''Cl:i) 
Hoy, a ía)3 cuatro, Doroilby Dal-
l a n en Gl intenso ctnamíi aei Ü%:MJ 
«oLa nTai'daid amparad la» , cinco ac-
tas, y ((Vj^giiniio, •.iin,giemi,aro», en dos 
.actas, piar Ligio Ccm'aiy. 
' ftüafijainia^ (cGcirini'án d'e c iudad» . 
G R A N C I N E M A 
COMPAÑIA DE CIRCO 
•iíM L E O N A B D P A R I S i l 
Hoy, úFtimo d ía y despedida del 
CIRJCiO PARli&H, de M A D R I D . -
•Firoiginania añitaniiOnitie. cómico y be-
nofido de todos las clowns. 
A í©a c imí ro y media, m a t i n é e in -
fant i l ' económica . 
A las sáfete y media, formidable 
y dcspedri'da. die toda la C o m p a ñ í a . 
No pudiendo Vicente 
a una dura chuleta hincar el diente 
p id ió Licor del Polo y, tras u n rato, 
h incó el diente a la carne y . . . rom-
[pió el plato. 
¡ No existe cosa dura 




Café, vinos y licores,- Especialidnd ds la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Blara y Rualasal.-Teláf. 125.--SAHTA1I0ER 
D i c e u n a C o m i s i ó n , 
E l a s u n t ó d e l B a r r i o 
A y e r recibimos l a v is i ta de l a Co-
mi s ión nombrada por Jos futuros 
¡iiquilinoís del B a r r i o Obrero del 
Rey y qme (ha venido in terviniendo 
en el asunto desde que se platea-
ron las enojosas d i ñ c u l t a d e s cpie 
todos c o n ó c e n o s . 
Se lamentaron ante nosotros los 
comisionadas del estancamiento de 
l a c u e s t i ó n , lo que les coloca en si-
t u a c i ó n difí|cil ante- isns compafíe-
rois, que- desean, como es na tu r a l , 
conocer detalles de las gestiones, y 
el?os—y no por su cullpa—no pueden 
ídecinles otra cosaj que l a de que 
el asunto es t á como y a saben por 
lo publicada por los pe r iód icos . 
Nos rogaron, por ú l t i m o , que nos 
h i c i é r a m o s eco de su queja en el 
p e r i ó d i c a con objeto de ver si quie-
nes pueden y deben act ivar l a cues-
t ión tiacen alga en bien de u n a so-
luc ión satisfactoria. 
Acogemos con gusto las -manifes-
taciones de los comisionados y de-
seamos vivamente que se les cam-
piazca icuamto antes. 
7 0 
Los d í a s de vis i ta en este Sanato-
rio , desde el d í a 30 de ju l io , para el 
públ ico en general, s e r á n los martes 
y s á b a d o s , de 4 a 7 de la tarde. 
Se reserva el derecho de admi-
s ión.—La Dirección. 
i rao. i > x m m 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
CON T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 PESETAS 
C U B I E R T O D E S D E 5 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo w 
y para ello tomar 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z o o . M O L I N O 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y p a n t a l ó n de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3-SANTANDER 
A fio/ir d e l b a ñ o . 
U n a m u j e r y u n a 
n i ñ a s e c a e n p o r e l 
A lais'aeiis y media ,ele l a nKafíiamaS 
de laiyieirj 'al subdir por el Rromonto-
rilo, dlaspuiás é c hialber itomado UTÍ 
ibafto, tuviciron l a mtó(a( suerte de 
yi-í-tMiair y {d!e ¿aiéir |n:¡díanda pjo* 
laquieillos liuiglaireís die diifíieill aiccoso, 
Doüofies Radlriguiez Vázqiuiez, de tirein-
tia y cuiatro lafíos', nialtlüMl dio Ma-, 
<Jri|dí y (xía ¡rféisÉldlotócáiá proviisional 
en l a callie die Sá^iolioz Síiüva., i , ter-
ceiro, y lia n i r l a Gainmcn Vega do l a 
Riviai dlc dos aalois. 
IBn a i ixp io l'le a cud ió el 
03ijieax> dcil Baimco die Espiafia, quaieüi,. 
lalíontto sóíIO' a niealiaaii- el acto bu-
mjyi'.riitainiio que sus nobtos. seairtiilmilen-
tos lie iinispi.naibain, cayó., taimbién por 
cíll r |romontoriio, í r a e t u i r á n d o s e uni 
l.TlTiaz,o. 
I h . in.üfiia ptreHeinitiab'a M l u x a c i ó n 
die ata sápltimia véfiHíah'na, con fmactu-
na dte l a aipófesiis transversal; be-
¡riida conquisa en l a ragÑán súpemei-
lilr.lr' deíTcechia y c o n t u s i ó n erosiva qn 
todo el anitebenazo dlol miísmO' üiado. 
i')d¡\arcs Rjoldfriíigucz s u í r í a unía he-
r i d a oonituisa en i a rcgiít/n fronl'.-.al. 
E n cuonlto a l a'lito emiptóaido ie 
l a pr imena die niueislin?i3 eniida.d^s 
bamciainiias, se riiogó a pa.sair a 'a 
Caisia de Soconro, supixnftkidioise que 
se lijaba oumaldlo en'"su domici l io . 
Doiiío/rcs fué lliova'dia M benióñco 
asítiabCiGiciímifclnito Intu-n.ifciipial en una 
ciamilcmdüa y l a n i f e en un auito-
móviil. 
lt(VVV\A\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV 
A m p l i a n d o deta l les . 
E l a c c i d e n t e a u t o m o -
m l m t a o c u r r i d o e n 
P r a v e s . 
Ayor dimos .caienta-'d-el lamonna-
bEfeiano aiaciidieínite auitoflnovii'ista ocu-
iríniido en la oalrretcina áe\ Mufliedas 
a BiOSaao. 
•Hoy podemoís, comió afreciimiois en 
lia mencnoDialdia iinfonmiación, amplliar 
dtellMlies dlell .'suceso, faciditados por 
niujesítirío aotlívo coinresponaal eií Ha-
zas de Gasto. 
E l auitaciamL''iin. iiiiianciro 4.746, le 
Jia maitiríoula cite • Bi lbao , . propiedad 
die-don ArtuiTO-Bal^ncir^ 'vecino de 
Raima3eL=», se diirigía a Astiuriials, en 
donde oairgairía miadidna con desliiino 
a Blflbao. 
liba ocupaido # aajlftf^áimliióm ipoir 
su iproipiícrtiairio, don Dileigo Dehesa, 
y el mecámiieo don ¡Aiddíro Inchians-
U; die veinitiaclho a ñ o s die edad, ve-
ciiim die Ouiaiflrt.ilzo. 
D'iciho cantíón,, sm dnd'a a cauísa 
de n n a fialtea mciiiiiobfna, c a y ó .por 
u n pmeciptóo dte unos diez metros 
die 'ailltnira, ^esiuiH'ain/dO' muiorti) él 
coaiidiuictor df:-! vcfliPouiliuí, fif&Gtr l n -
cliianísllli1. 
Polco d e s p u é s ¡Píe preisentó en ol 
laiigaír dcíl aocildienite (A Jiuzgadó' anu-
niciipal de Buizias de C o t o y el m é -
dico .tituLiair don Ficiitmainido Vieíma, 
coamcnziani'lo las dEigeaDoiias necesa-
rias. 
Híimiblén gfó picirl-onó en eil lug/ar 
del isneeso &l juez- do In'atiruccic'iüi de 
Santañia , ondienando el •ZevanSa.micn-
to diell oaidiávieir y su tnaslado a;l de-
pósiilb dte! -cernen!* enito • "de Praves, 
dlotnidle Be le praioticó % autap&iia. 
Ijas aaill-irl'diad'os de Haza,? y l a 
Bleitónlíiíi-.Jliu (|3 f-qiiiéüy (pniesto ffíír-
ml£Wi¡ecieron en ©1 lugiair de la ocn-
(ijrienfcia, Biajsj'ia qiuie fué l levado al; 
caidiáiviar 'ail cemiarntariio. del pueblo 
iniditaaiclfo. 
IIJCIS olnfiriéiplidos aviiadoircs señoires 
Gailllairaa y Airozannena, que se d i r i -
gí!a,n ia Sanitofiia, se detuvieron m w s 
u¡oimieinitos en d luga r de a.ccidiante, 
lianuenllíamjdio giranidiemiente la desgra-
cia. 
Por lia nolelhfó llogiairon a P r i v e s 
])rs ilueBTmiaincis idte l a vaict;;inQ., dies-
eniriGÍllájuidaac l a escena que es do 
suponer. 
Enviianhos nuiSHtiro sincelno p é s a m e 
a lols dleiscoimsolliaidos faimailiiaires del 
initortumiaido Adolfo. 
ó a n t a n a e r 
Que l a M A L T A RIÑA es el a l i m e n t é 
(iie gusta m á s a los n i ñ o s y lo qua 
nejar digieren. , 
Una cucharada,1 de M A L T A R I N A en 
* leche asegura su perfecta nutirioión 
h ^esajTollo, evita los trastamois g á » 
¡ t r ieos , los corrige, los. cura. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas barat ís imas, especia-
les para verano. 
ISABEL L A CATÓLICA, I 
9 f 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n racional do! 
E X T R E Ñ f S V H E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
pr inc ip io n l g u n ó irr i tante. 
Oa venía en tocias las Farmacias. 
P A R A D E P I L A R S E 
con faci l idad y córnodiamente nada 
puecte igualar a un depilatorio lí-
quido. | 
R O S A N I E L es el depilatorio l íqui-
do m á a p rác t i co , económico y eficaz. 
Es el ún ico que no i r r i t a y no re-
fuerza la r a í z deü polo. 
Se vende en las buenas perfnme-
r í a s y d roguer ía^ a ptas. 8 el frasco. 
r 
AÑO XIII.—PAGINA SEIS 
E L P U E B L O C A N T A B R O i DE AGOSTO DE 1926 
i iinuminin'aiiii i 
Camisas p l a n c h a desde 3,75 
— S e ñ o r a — 2,70 
T r a j e s n i ñ o — . . . . . 5,50 
— H o m b r e , l a n a — . . . . . 26,00 
— M e c á n i c o — . . . . , 10,00 
e n 
Ptas , S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s desde 3,70 P tas . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,10 — 
T o a l l a s f e l p a g r a n d e s , — 0.40 — 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0 , 0 5 — 
Piezas H o l a n d a , 20 m e t r o s — 20,0u — 
T e l a s á b a n a s 160 de a n c h o desde 1,70 P tas . 
L a n a s c lase b u e n a p a r a t r a j e s . 3,00 — 
E s t a m b r e s finos — — 8,75 — 
A m e r i c a n a s p u n t o n o v e d a d . . 40,00 — 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e . 2,00 — 
C a l c e t i n e s h o m b r e desde 
P a n t a l o n e s n i ñ o — 
H o m b r e — 
i P a n a 
L a n a t e n n i s 
. . . O,Í;0 P tas . 
. . . 2,59 — 
. . . 4,01 — 
. . • 5,0(1 — 
. . . 20,0(1 — 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a p r e c i o s 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r , i n c l u s o S a s t r e r í a a m e d i d a . 
A p r e s ú r e s e a c o m p r a r a n t e s q u e s e a g o t e n l o s a r t i e m l o s d e © c a s i é n ^ L u e g o p a g a r á m á s d i n e r o p p r l o 
q u e a h o r a p u e d e c o m í 
o o l v i d o q i j L © q I L X o 
™ C I O S ^ I T 0 3 A l m a c e n e s " L a p a z a n a s , 
• V O I V T A Í B A L 
V I D A RELIGIOSA 
Salvia Igíesía Cat&tfiral. Móm 
tiezadí^s a. Lite s&ils y umliia, sáMfé y 
media, OKAW, doce y dicaco y inedia.; 
a Isi® luiev? y aiEediia, la cmiven-
ilUüiil sor.lsünniie, y al lfinraiaiar eil coro 
de \k uiañ'iiui.i se caintiairán. ]a« Lo-
tanií'o» d'e foidlos k i * Smtois y se ex-
|K«i.t4rá. 'S. p . ) M-i IxUiiVi spedir al 
Ciclo poiv la paz rpli^-HiRi cm la TC-
ipúbiliioa d'e •Méjico, -rezándose una 
estación, tbféfóeé y reseinvia. 
Püíi' ,a iariuie, a ?Aá$ cuairo y me-
dia, el &ajn|to :i i)»?i:uri.t> y &Í cjcnci'cio 
de la G^gfnégpciótn, can. p-roicosüóij, 
claintra»]. 
'En f>l Carmen.—«.Miilis roza ias 
caidia inedia -havíi, ds sois a d'ez; en 
éata úi'ltittn'a batirá piiática daotrilual. 
Prir lia irarüe a las siete y media, 
se caantairáni tosí DeítómlSas die ios 
Sa-nl'.'CG y se lian á:ri }éé diemála prc-
©03 cir.d'an.adais pcír el romaíiio Pon-
tíifiioe y ¡par nüicéiíiiio señor olrilspo, 
ccxn •exp-ciíúciiáii u'ioimiie y benidiición 
c) Ij jSaíc|h!ixlniro', ípiotn ila Religión e 
Iglesia Ciálí'óflica cm, Méjico. 
Santos Mártires (^P. Redentdris-
tais).—iMirsais a lál'S seis y medía, 
Biiate y medlia, ocho y inedia, mue-
ve y meiciia y ádiez y me l ia'j a las 
(pldliia y miciu'ia,. GoiriaiaiSóii •g-eneral, 
die la 'Asociación dial Canazón Buca-
i'fisl.lico. 
Prir la tiamde, a lals oaaltro, :Expo-
e-icióm. pama la Adoración Reparado-
ína; a late siiete, irosairi'o. seguí do día 
del likliuiO: a San. Akfomso Mairía de 
iL'igon'io. seinmón a cairgo del reve-
' ú á j d o 1̂ : MuiTaíf/jiz, bc'.idiiqi'ón y 
cántiieo finail. 
Él UrJrcs, íic-tia de Saín Alfonso, 
a las sc'is y mediia y ocho y media, 
nuiisaia 'de Gniinnnión goiicinal; a las 
'diez y m-jid'ia, rndísik .sr.lainn,o, én cj-ae 
:l^nedíicíitrá di ymvügií'.co del .Sa.n¡ío 
cil ' rmiy jlli?,si!ire soñiir don Jucíniu 
Igllicsiias, tíiróed'i'airip. 
Por Ha tiairdle, a las siete, función 
como el dtemli'mgo. Al fin de las mi-
eaa y de lia fnnción de la tardo, se 
día/rá a besar la róltíiquia del sanio 
iTuinídiador. , • 
San ñ e q u e {Sardinero).—Mi-
tos siiete, ocho, ocho y irtedija, nue-
ve, id'is-z, omice y dotre; a la de nuc-
ve, diiüstiirii, Lia Escolta Real. 
TodiDS lals 1ía,r(ie:s, a Las. ocho y 
cuainto, hailjirá Exposiclóai incíiiod' del 
Santfeiimo Saieiraimeníio, estación, ro-
sarib, omaiciióin fie amor- y repaira-
ción a -J-esife en- la Bucairistia, ben-
dición y (i-esetrva, temuLnando epá. 
el canto <fel Himno- Ivuca.rístico. 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
Gran Hotel Gafé-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la pnx>d!ucción dieJ café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 




P(r<t« Dcjona U «Imt 
P«Í8< prcvIcDca la afimiittm 
P«rqw dintlvca el iáás áric*. 
tKqm fatorecca li digejli.ia. 
Parque toa ífriáaúlo il 
ter<(at te ciiuhiu el rie* 
fmabiú IÍUBÍI de late 
m m h m u 
itáMiiiaiH Oalmau Olivares, S. JL 
Pe» WMWI, II m BARCELONA 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimienk» del 'Asiilo en el día de ayer 
fué el signieníte: 
•('.:•'!iD.iidas disr.tib.uídas, 787. 
KHU;lirias caucadas* por transeun-
te'l 22. 
ííttwludio'a :ct«ii MlJ'eile por ferroca-
11:>'j\ a «us rcN'pcK'-livns puntos,,'8.. 
• A-siilados cxMeñlcs eri el Estable-
cimiento, 102. 
Farmjacias.—,lja;s que .|.<rd->tr:-ráii 
fíea-viiciio diuuíainite tudió' el día de hov 
éoi} las sníí-uleui|lic»: " - . . 
Señ-cir Zoinridla.—Amó's d'e l->--?a,-
beii'kid. 
Siefjiéflr EiSiimacfei 
Z( urjiUia'.—(Plaáa Vieja. 
Jiiiirémcz.—vT'ílazsa de i u L i -
SVIoilnie'do; 
Hiaisiía''la'un'a de lia laade: 
- ¡Señcir Hcmtaño-n.—Htanán-fQtíii'il cñ. 
iVda. Torrieute. P. de la EspéTanza. 
• B m i ir -M- máíffi —Dudivr M.adT-az<>. 
A cargo de Ezsquifcl Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Gafé -: Almuer-
zos, comidas y censs-'.-Qstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Sentencia. 
,'En fe cansa se.gm6j»contna José-
Blanco Uiania, por, el k'ito do hur-
üo, .se' lia" dallado seaiMCia ab&olu-
tuD'ia, 
RAQUETAS ESPAÑOLAS Y EX-
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Duníop» 
-:- Se arreglan raquetas-:-
ARMERIA ALBERDI. San Fran-
cisco, número ;5. 
BATEEIAS;DB á C U l á ^ B O E E S 
•oara antomíviles;i radio 
Aparatos da Radio^Iefonía 
S E N T 
A G E N T E E X C L U S I v J 
Paseo do Pareda, rMnero 21 
CPOP C a i d 8 r ó n ) - S A M A i V D £ J ? 
d e p i e z a s d e r e a m b i o . 
e x c l u s i v a p a r a 
r y s u p r o v i n e ! 
L A C A S A 
D E L O S R E G A L O S . . . 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 .—SANTANDER 
RUIZ 
L a s mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
H c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o . 
P A E A I N F O R M E S : 
l , 22.-1 
Sí, hijo oiío, sí. C(MUO a tu üermauito, cuando lo necesítente 
purgaré con Jos deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
n i ñ o s NU i i C L i N t i m v A L . - o o n 
l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a -
r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h l i i t o s . 
b o m b o n e s d e c h o c o l a t e - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s n i ñ o s . 
L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d d e l o : 
n i ñ o s . 
D e v e i v f a e n t o d a s l a s f a r m a f i a s y c i r o g u e r í a 
| D e p o s i t a r i o s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W á d - R á s , 3 1 
I 
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Í «FPTIKMBRE vapor ORTEGA 
10 SFPTJEMB|E vapor ORITA 
15 OCTUBRE vapor OROYA 
T M a v i e m t r e vapor ORBITA 
21 NOVIEMBBE vapor ORCOHA 
5 d ic i embre i vapor ORDUKA 
IQ DICIEMBJP vapor ORITA 
• L vía ( " A N . ^ DE PANAMA a Cnstó-
^ / r n l ó n ) BíjJboa-(Panamá), t 'ailao, Mollen-
^ W a ^iquiauejA.ntofa^asta. Valparaíso y 
^ s p u e r t o i d¿ P f U y fiHILE. 
o^rio pasaje a la Habana (incluido ¡mptos.) 
















Pasajeros de cámara—Para servicio de los 
españoléis estos buques llevan camareros y co-
cineros españoles encargados de haeer platos 
a estijo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y ea billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiéii'iouis y ventilados camarotes de dos, cua-
tvo, seis y ocho personas (estos últimos para 
fainilias numerosas, y las comidas, de variado 
nrenú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condámentadas por cocineros es-
pañoles. Disponen de baño, salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
. Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América. Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
r'PASE0 DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
iTelegramas y telefonemos: BASTERRECHEA 
C O T V T I I M E I V " T A L / 
S a n t a n d e r 
M A Q U I L A S D E O O A S I O I V 
PACTOS E S P E C I A L E S PARA CAMARO-
Í Í Q fON CUAIÍ'O D E BAÑO, CAMARO-
' TES DE DOS CAMAS, E T C . 
Los valores ORBITA y & 1 * O U l A , <Se 25.000 fone-
l a tJKfSp vertía^eros palassos flotantes, actúa»mente al 
LervicSe» «1® pasajeras «fle lujo» en <a<s líneas de New 
verle* se^n ineoB'poracios a este servicie ê  l a s fe-
chas SntfScfadas, sustituyendo a los vapores ORIANA y 
U R G - A M E R I K A I L I N I E 
RAPIDO v * P « RES s n n v i c i o ALEMANES SANTANDER 
H a b a n a , V c r a c m z y T a t n p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septiembre vapor TOLEDO 
El 24 de octubre vapor HOLSATÍA 
El 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carca y pasajeros de l . " y 2.'í clase, 2.* económica y 3.a oíase. 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para .Ve-
racxuz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 do impuestos. TotaJ, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son .de sobra 
conocido? Boí el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
rías. Llevan médicos, camareros y cocinero , españoles. 
Para mús ialoinies dlfiglrse a sos c o a s I M I o s H o n s e » C o m o a o l a J a n i a n d e r 
" E L M A T E R I A L I N D U S T R I A L " 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de p e s e t a s . ~ 6 l i . B A 0 
Maquinaria de todas ciases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delegado 
O o n M a r c e l i n o T ^ e t i r c i o e I m l e t a . 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 teléfono 2-57.-Apartado 65. Maliaño y Antonio López 
P 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
4 t> 
4 *> 
B A R C K I J O & M 
Consomlrto por las Compaftías de Jos ferroce.rrÜ®s «t<$ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorfc 
y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por̂  
íoguesa, otras Empresas de fenocaniles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras pmpresaa de Nâ  
negación, nacionales y extranjeras. Declarados iA« 
lijares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
Carbonee de vapores. - Menudos para fraguas.- \gJo-
merados.-Par» centros metalúrgicos y domíaticos. 
31AO A N SE PEDIDOS A ̂ A SOClEDAlfc 
fiULLEBA B S P A f í O L i i o — B A R C E L O l f A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDr, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp*' 
Ü a — G l l O N Y AVILKS, Agentes de la Sociedad 
Euilera Éspañola.—VALENCIA, don Rafael Tortó. 
Paia otro» Informes y precios a las oficina» de la 
m € I E I * A B > M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
hacia el 2 de agosto saJdrá de este puerto el vapor 
G 
admitiendo carga para LISBOA, GENOVA y LIVORNO. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a 
FRANCISCO SALAZAR (HlJO)--Paseo de Pereda, 18. 
S i de sea g a s t a r b i e n su d inero l e -conviene v i s i -
tarnos s in demora . V e n d e m o s m á s barato que 
die; nues tros prec ios a s í lo i n d i c a n , cotejando ca -
l i d a d No so lamente lo dec imos sino que lo de-
mostramos . P r e c i o s fijos m a r c a d o s p a r a no enga-
ñ a r a l c l iente . 
G r a n v a r i e d a d en modelos de s e ñ o r a , caba l l ero 
y nifio. 
Cuatroc ientos p a r e s ganga,- p a r a s e ñ o r a , caba l l e -
ro y n i ñ o , desde 2.50 a 10 pe se tas p a r . 
M A L miilfi 5.-AMÍS B E E S C A I A S T E , S . - S A N T O D E R 
O I B I L I D A D N E R V I O S A 
Basla 5nfrlr fnúfílmeníe de dichas 
eafemedades, grscías aI[marasiIIoso 
descnbrimienío di."!os 
Blenorragia'en todas BUS manifestíi-
cionés, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis vagimtis, metritis, uretri-
tis, cistitis,anexitis, flujos, etc., de la. mujer" por crónicas 
y rebeltíes-que sean, so curan pronto y radicalmer'i-e con 
los Cache» úcl Dr. Soívré. Los enfermos se ciT'-tn por sí 
S)los. sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y Ojias, etci, tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja-
£a|%AR|9« Eczemas, herpes, ú 
i^al ai y«ID* ceras" varieosíis (lia 
gas de las piernas), erupciones escrof alosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores-
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
Sue sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras epuraiivas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venia, 5,50 p i s e í a s frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
raoicalmonte con las Grageas potexiciales del Dr.-Soivré. 
Mas que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo al sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clas-e de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
cas sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 31.-BARCELONA. 
Venta enlas principales farmacias de España y Portugal. 
roSP^'i^01306 los paoientes de las vías urinarias, impu-
íezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y eu-
q i w 0 " ' ' i PeKe£as en sellos para el franqueo a Juan G. 
aLar^'«irmacéutico. Montaña, 79 y Fomerto, 15, Barce-
riPflü' re1?lb4,áD &ratis un libro explicativo sobre el origen, 
uarroiio, tratamiento y curación do estas enfermedades. 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de ago*to. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saJdrá el 4 de noviembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre. 
. adíuitiendo pasajeros de todas clases y carga con defitino 
\ a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literal 
1 comedores para emigrantes. 
Precio dei pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-60 
Para Veracruz » 592-76 
Para Tampico > 592-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Peredaj 36—TeU fono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
vapores ferreos 
A N I S O S A 
SUEVO preparado compuesto de esencia de sai». 9e&> 
títuye con gran ventáis al bicarbonato ee todos wm 
«sos.—Caja 0,50 pts* Bicarbonato de sosa p 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTA2.,°¥ufeere«3 
iiosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geoataíld 
!F r « c í o s 3 , 5 0 p e s a t a t o 
S t e p ó r i t o s D o c t o r J B e n e d i c t * o TUTTI'D 
D« •asta yvlnelpaOes farmacias Se Eapaaaa 
Baatandaffs S. PEREZ DEL MOUNOá-mass «e itm Ewnu&co 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
LEERDAM 6 de septiembre. 
SPAARNDAM 29 de septiembre. 
MAASDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
SPAARNDAM 22 de diciembre. 
MAASDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero. 
SPAARNDAM 16 de marzo. 
MAASDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CACARA MUY ECONOMICOS 
Habana , Pesetas 539,50 
- . . . , . Veracruz » ' 582,75 
Precies BD tercera clase Tampico » 582;7a 
Nueva Orleans » 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completambnte nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ds 
IV.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos lateras. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de. DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dáspone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y do mag-
nífica biblioteca, con obras de lo-s mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, pava hra-
mdtar la dixMuméntadón de embarque y recoger sais bilíetes. 
Para toda dase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
prál.—Apartado de Correos, núm. 33.—TF.LKCRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
PIANO magnífico, todo el cía-' 
v.ijeirn de bronce, cuerdas _cru-
zadas, vendo c-n 800 pesetas, 
o lo feaSñníp por muebles u 
otros objetos. «El Arca de 
Noé», Muelle, 20 (esquina a 
Calderón), 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-





I/Ji^PASO Uíge de salón Hm-
v ¿notas, buena parroquia y 
S .acreSa<lo. Oi.ispo Plaza. 
^Quiua, lUná*?. Núñez. 
V W D A D E | 8 l B N I E a A 
w'estaurar roda clase de 
m T ^ i 0 ? * * los for-as ^ f medula^ « da-
Z i d ú ro>s,arabado5 y 
fran/ertu. 
í i ) i L f , , M l ! l M , i n , ¿ 
f l l l l f i l : b fv ín í i r . I I 
BEfiORITAS DE RODRIGUEZ 
tntemas, medio pensionistas cr-
emas. MARTILLO, 5 y sucursal 
SARDINERO 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M m m m i : G U I M T M 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAM DE HERRERA, a 
QHiflce oa iatras 0,50 PESETAS 
KODAK, iiiáquiaas fp-togríá-
iii-as, pelíeulas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, núimero 1. 
BAR RACING 
Comidas económicas. Langos-
ta (odol los días. 
ARCILLE.RO, NÚM- 23 
EN SITIO ct'Mii.ni'o se alquilan 
cuatro habitaciones, buenia luz. 
¿ a s y agu<a, propias paira ta-
ller.—Informes: San Francis-
co, 31, cuarto. 
E n c u a d e r n a e i é ^ 
^ — — 
AUTOMOVIL, vendo barato, 
tórfeái eui'opea, cinco asientos, 
toda prueba. Informarán esta 
mmi •« iMiniBriii n n mi m 
VENDO automóvil 501, cua-
tro frenos, 2:000 kilómetros re-
(•oiiudos. Informarán esta Ad-
ministración. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, so vende" 
barato.—San Francisco, 33.; 
Administnu-iún. 
3UGATTI, K) HP., toda prue-
ba, se veiulf'.—Infonmará esta 
AdiuinistiM.-ión. 
SE, DESEA un chalet a renta, 
con huerta, céntrico y econó-
mico. Informes esta Admon. 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS;los diez 







do ton »l má-
Kimo <1« confort y vcunomia 
ujando ..-.y»! 
# 2 
(.a media suela chic, ingle-
so, mdespegablt y de larga 
duración 
Pida usted prospecto nu-
tnerj 29 
COHCRSIONMIIO, 
G. aü1>l?iGüSZ PRIETO 
SANTANDEV 'J_ 
OCASION.—Vendo auto-móvil 
«Buick», abiea*to. último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Tnionmará Miguel Fernández, 
Colindrea. 
• 
A V I G U L T O F Í E S 
alinioniad vuesiiáB aves con 
huesos molidos y obiendréis 
•̂!r¡jrc!ri(í()ntes rssultados. 
Ten-íiüos un gran ¡juícido do 
roo!n os p.̂ ra huní-os, caldér 
r Mra i ocer pieiisos.corta-
vofcluran y éofu.-tflfcfts • suo-
ciale; r-ar.-i rr/icu'ilorc... 
Pedid caiáki- o .-• 
MATTHS. G 
ApartadoISb. SvL.BiiOS 
Re.presientante en Santandi^r: 
José María Barbota; Cl&ueroi» 
7, mSBSÜÜtá 
i . 
Figuras y figurillas. Camioneta que anda sola. 
Y c a e a l m a r , r o m 
Don T o m á s L u c e ñ o es. un vieje-
(¡jato menuido, pulcro, s impá t i co . 
Mientras se acar ic ia sus grandes y 
f laneas patillias alfonsina[B, dice: 
—¡Pues m i primera, obra, ha.ee 
cincuenita y seis a ñ o s que l a estre-
né. F u é en u n tea/tro que 'había en 
l a eadle del Barqu i l lo y que se 11a-
Jnaha «Lope de Rueda''. 
—¿Y era u n sainete?. , . 
—Sí. U n sa inó te : ' «Guadroe a i 
í rosco». 
Don T o m á s queda en silencio 
unos segundos, recordando y pro-, 
isigue: 
—Entonces no se h a c í a n s a íne t e s . 
Desde 1794, a ñ o en que m u r i ó don 
R a m ó n de l a Cruz, hasta 1870, fe-
cha en que e s t r e n é m i p r imer saine-
te, no se h a b í a he¡cho ninguno. E r a 
u n g é n e r o que se consideraba infe-
r io r . . . 
—;Le costó mucho t rabajo estre-
nar? 
—No. Ninguno. En el teatro «Loipe 
de R u e d a » estaba, entonces de p r i -
mes actor don Emil io Mario . Yo l e 
llevé m i sa íne t e con u n a carta de 
r e c o m e n d a c i ó n de un autor que te-
n í a all í una obra aceptada. Y se dió 
el caMi de que m i obra l a h ic ieron 
en' 'seguida y l a del recomendante 
no l a estrenaron. 
— ¿ C u á n t o s sainetes l leva usted 
jescritos? 
- —Unos cinouenta. T a m b i é n he 
ibotiho refundiciones del teatro an-
t iguo. Y zarzuelas. E l maestro V i -
ves se dió a conocer con l a m ú s i c a 
que puso a u n a obra m í a : «Don Lú-
ea ^ ííel Cigarra l" . 
—¿No ha cultivaJtío usted otros 
génc ros 1 i i erar ios? 
—iSí. Tengo publicados dos libros 
«(MemoriaR a l a familia» y «Roma-
nones y otros excesos'). 
tvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvv 
Obrero oravpmentfí lesionado. 
e c a -
iA pirimicira boira de l a tarde de 
ayeir i m eannión. de lia Red Telófú-
nüca, que iba en .IiT.-ecctón a Sola-
reis, laQ llogalr a unía cuirva die M u -
niiedias se oniooini'.ivó oon u n canro, y 
paira evitair el oheiquie, pftieíS a.nen.T-s 
s í ilio quedlabia espacio p a r a pasajr, 
canró la d^Xiricrióin, ohocaindio cofnüira 
•unió die los pc/sitcis del tiran v ía , que 
deinnibó. 
lEn. el ctami¡.üia rilb'ain., con el con-
d'uiclteír Mtaiptfei Itujnriaiga, fres obre-
tt'cis de l a Goimpxñía, silendo cogüde 
(ocffirfina el polsito uno de los tfiybaja-
d i Uaimiaiáto Raonióoi Bamgoa Ba-
iiítoina, de ve'intiir.iate afios. n a t u r a l 
de Bilbao' y veciiüia die Peñacais t i l lo . 
r rrasladado e l lnorildo a l a Gasa 
dio -Soicoinro, le fiueron. aipinaciiadais m 
ínaiatiuma coannrinultia y coanipCiiioa lia 
do l a t i b i a y del p e r o n é izquierdos; 
licii-iida con giram coiligiaijo en l a caira 
fuñí! .MUÍ a del muislo izqu,:iclfdo y con-
[tjulímes erosivas en diferenfeis p a i -
ites del cuiciipo. Pii'oinásti'co reser-
^ i d o . 
iLn una eamiilla de l a Ga'uz Roja 
se coindiujO' diespuíéisi a Ra ímán a l 
l í o e p i t a l . 
—¿Qué obras prepara ahora? 
—Dos sainetes: «El caballo de Fer-
nando V I I y las c a s t a ñ u e l a s » y 
«Precioisilla, p a s a » . Este ú l t i m o con 
m ú s i c a del maestro Quislant. 
—¿Usted cree que el teatro con-
t e m p o r á n e o está- en decadencia? 
—No; no ereo que es tan mailo co-
mo dicen.... 
• — E l autor de «Amen, o el i lustre 
enfermo» • a ñ a d e sonriendo: 
— L a prueba de que no es malo es 
que todas las obras que se estrenan 
gustan mucho, m u c h í s i m o . . . Los có-
micos t a m b i é n son todos e m i n e n t í -
simos... 
—i¿Qué saiinetenois de ¡al iara Ole 
g u s í a n más? -
—Me gustan' 'extraordinariannente 
los s a i n é t e s de Arniches y los de 
Antonio Casero, como me gustaron 
t a m b i é n . extiraondjiinajrtajmente, Icj^ 
de mis maestros Ricardo de l a Ve-
ga, Javier de Burgos y Lope de 
Silva. 
—¿Me quiere hablar algo de ese 
homeua.je que proyectan en honor 
de usted? • 
—No se nada de eso. A d e m á s , y o 
soy opuesto a los homenajes por-
que creo que no los merezco. Y por-
que se .abusa de ellos. L l e g a r á d í a 
en que el autor que estrene u n a 
piececita le l e v a n t a r á n una esta-
tua.. . 
—¿Qué opina usted sobre l a c r i -
sis teatral? 
—Yo creo que esa crisis obedece 
a. que el públ ico se siento defirauda-
;in. Éil públ ico vo por ah í , por las 
fa l les grandes letreros que dicen: 
«Exito», «éxito enorme, c lamoroso» . 
Y cuando luego va a l teatro ve que 
l a obra es miuy mala. Y protesta... 
Javim- S A N C H E Z - O C A Ñ A 
M a d r i d , j u l i o 1926. 
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E n e l Instituto. 
O I 
'En las pirrmieiras homais de l a •ma-. 
ñ a ñ a die atyer, lias getr.sonas que 
tJnanisiiiíiaban p'Cfr Moüniedb 'se vieron 
BoiíTpirendid'als con La .alceCienadia miar-
cha de unía óamibjnerba, que p a r e c í a 
que Ueviaba pirilsa peir airroijarse a l 
mar . 
• E l eahiriuiaije se miet.iió en el miue-
illie ú e madena, y ccimo encontrara . 
CIBÍ. eü 'ciñiminio- el ohsíáicu'l-O' de una 
vallia idle hireirrO'j siaiüí&ie -ésta a l a 
^ícireira, dteispiüié^. die hacc-irla añiico3, 
y cajyó a l rhair,' pcó-xilmo a l a esca-
Oiema qiuie eslía a n t e de la uiani/pa 
die Piuieiritoicihico. 
iMimiutois desipués l a camioneta fué 
sacada a tiie/nra pp r 'vairios maniine-
ololsi. 
&9 siup^oinis que lapirovechando la 
c:i(rciuniBitanic;ia ide díed/ica/rse aflj' (ra-
paUlio die pialn eil oon.diucínir de l'a 
caimiiüneta, que es propiedad1 de «La 
l i m p e r M » , aJlgúin ch iqu i l lo e n r e d ó 
coai. ¡los frenos y el coche se puso 
en m acrciha. 
Eil piaai que lleMaba e] carruaje, 
que yaSíá unas 150 pdaeitas, sa l ió 
•dieil biaño heoho u n a ((ve(ndadiea"a 
sapa .» 
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Arozamena y Gallarsa. 
p m r a e x t r a n j e r o s -
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , en 
el sa lón de actos del Ins t i tu to se 
icc lebrará l a ses ión de aper tura do 
los Cursos de vacaciones pa ra fes-
tudiainltes extranjeros. E n esta se-
s ión t o m a r á n parte el s eño r Lom-
ba y Pedraja, c a t e d r á t i c o de l a 
Univers idad de Oviedo, en represen-
t a c i ó n de l a Sociedad de Menéndez 
y Pelayo; el s eño r Peers, profesor 
de L i t e r a tu ra e s p a ñ o l a en l a U n i -
yers'idjad é¡rj L^lverpcoil, en (mifne-í 
s e n t a c i ó n de los estudiantes extran-
jeros, y e l excelent ís imo' s e ñ o r d i -
rector general de E n s e ñ a n z a Supe-
r i o r y Secundaria que viene a San-
tander con este exclusivo objeto. 
A l acto e s t á n invi tadas las auto-
ridades, centros de e n s e ñ a n z a , los 
miembros de l a Sociedad d^ M e n é n -
dez y Pelayo, los estudiantes ex-
t ranjeros , que y a han llegado a 
Santander, los atenieistas y las de-
m á s persona® amantes de l a cul-
tura . 
Haiy grain curiosidad por escu-
char l a elocuente pa labra del s eño r 
director general, el profesor don 
Wenceslao G. Oliveros. 
Como tíespedida. 
El cabo Aroczaimena, en compañía 
de variics aaniigois, iiecanrió ayer i a 
ci'udlaid y- el Sairdi'nano, siendo obse-
qiuiHadlí'Süimo y 113V.cránidi-tele ei a íec -
to y siianpiatía como ci d í a en que 
llieigió 1a muestra ciudad. . 
Lil .heroico ci:-al''i'.i, Gallarzia. fue 
obisieqiu'iiaidia per/ sus coimpañcrois de 
ipirounoc'i'ón reis.!.J-:i"i'>:!-; 011 SaciítiaiadQf", 
cem unja comi'dla íntima, servida i n -
isupioiTíaiblüennaDije en el líiailión r o j o de 
•(dP.iqnjiío», pcúr el acreditiaido r e s í a u -
(náaift «Roj'ialíljo), 
A Te r j e: a vega. 
. P o r 'ta 'liaiide, a lois cinco y cuar-
to, y par 'lia iínieia d'r3- La Costa., sa-
íjlsriKi pauia ^fi; l.iiit!l\:\;ci¿j.x A.-oaamo-
n a y ©aül^liíaa, ' . 
FuKTfiCJn d^íipipididos .par las auto-
ridades. 
¡Dn Ja vecina ciudia.dJ en !te¿ que 
se les liirnSmtÓ u n gpjiEi .'icci-hi'iiiion-
to, iSíirán agiasaijiaidfeiimois lois bravos 
aviiaidiDircs. 
avvxvvvvaaávvvvvAAA^\vvv\A '̂Vvvvvvvvvvvvvv 
Del pueblo de Encalante. 
y u n c a m i ó n . 
iEn Ola •cir.lnretem die lMu.ried.as a 
Bilbiao ohociaironj el a u t o m ó v i l de 
tuiriismo lüí^p, de m a t r i c u l a de 
Oviedo y di c a m i ó n ^M2, de la de 
Bilbao. 
iBl spoesio ocuirrijó en el k i l óme t ro 
33 %Qj IdiicQua cladlnrlilaína, resultando 
herido en uai brazo y en la pdjema 
dianecha el p i ropád i a ro del camión , 
don Manrael Galrdo;qui,. casado y de 
ooheínítia a ñ o s die edad!. 
tLos dos veiliícuiois resu l ta ron con 
avarí ias de dimportanc a. 
Aspecto que ofrece el buque ñor teaínericano «Memphis», visto desde los jardlnillos de la Avenida de 
la Reina Victoria. (Foto Saraot.) 
modal idad del spor t | Migual Sanz 
el r i v a l de Oscar, «en sus lanza-
mientos, con sus sales y carreras 
sobre vallas; Lecube, e l veloz Lecu-
bc, que l u c h a r á con el pequeño y 
entusiasta Gorordo, caimpeones y 
recordmen ambos, ai diversas de 
las especialidades del atletismo; 
G á n d a r a y G a l á n , coii Acebo, lucha-
r á n por el t í tu lo de lk. pér t iga y así 
sucesivamente, en e é e primer d ía 
fie han de ver a los Clnhs con sus 
entusiastas atletas, m t i r las mar-
cas del p r imer a ñ o y-mejorarlas en 
mucho. Indudablemente el pugilato 
como en fútbol, h a b r á pe ser muy 
interesante entre l a Gimiñástica y el 
Racing. Aquella, conupeona de 1925 
a poca distancia del Racing. Esto 
a ñ o l a i n c ó g n i t a viene a interesajr 
m á s y m á s y todo hace presumir 
que los campeonatos han de verse 
m u y concurridos. 
Pa ra este festival se ha nombra-
do el siguiente Jurado de honor: 
Don F e r m í n iSáín^hez "Gonzáilez, 
del Comité Olímpico y socio de Mé-
rito de l a F. A. M . 
E . w / l e n t í s i m o señeir don Gabriel 
M a r í a de PombO', del Comité Olím-
pico. 
de A r r í . y Postigo, 
honor de Real Ra-
D E L A L L E G A D A D E L C R U C E RO N O R T E A M E R I C A N O . - ^ E I «Wlemphis» entrando en el puerto ayer 
por la mañana.—Vista del buque desde popa.—Momento de ser izado el pabellón americano.—Aspecto 
fiel «MemjJhis»; fcndeailo en bahía. (Fotos S amolj.) 
La Memoria del Comité 
de la Federación. 
A c o m p a ñ a d a de un atento besala-
mano hemos tenido el gusto de reci-
b i r l a Memoria correspondiente al 
ejercicio 1925-26, que la Junta direc-
t iva de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de 
F ú t b o l presenta a los Clubs federa-
| dos. 
| Comienza su labor la Direct iva 
dando cuenta de las gestiones que 
ha realizado al frente del nrganifirnn 
regional y l a m e n t á n d o s e de que por 
J causas no imiputables al Comi té no 
haya sido posible cerrar con s u p e r á -
v i t el ejevekio. 
D e s p u é s se informa- a los Clubs de 
la cons t i tuc ión del Comi té , de la or-
ganizac ión de los diversos campeo-
natos, de las elimiinatorias cuarto de 
íinal series A y B , del part ido de pro-
moción de las series A y B , del cam-
peonato de Ja serie C, de los par t i -
dos internacionales, de la admis ión 
de nuevos Olubs, de castigos a juga-
dores y entidades, del pleito con el 
Oofegio de ArbitrÓS y de algunos 
otros asuntos de menor i n t e r é s . 
En el cap í tu lo concermientc a Te-
so re r í a la Memoria contiene, ade-
m á s del movimiento de fondos, cla-
ros y concisos estados en los que se 
detallan la percepción e invers ión do 
cantidades por diversos conceptos, 
la descomposic ión de las 5.409,72 pe-
setas que se han pagado correspon-
dientes al ejercicio anterior y la de 
las V-tl"? gastadas en el pleito con 
el Colegio de Arbi t ros , así como un 
cuadro comparativo con las d e m á s 
Fe í lo rae innes ' que contribuyeron, con 
destino a la Fede rac ión Nacional, 
por los conceptos de 0,05 pesetas por 
entrada y 2 por 100 en los campeo-
natos regional y nacional de el imi-
natorias de grupo. 
T a m b i é n aparecen en la Memoria 
los saldos de las cuentas de deudo-
res jr. acreedores. 
Según esos estados, los ingresos 
ascendieron a la suma de 32.244,85 
pesetas, hab i éndose gastado (y que-
da un saldo de 121.76 a favor del 
ejercicio p róx imo) i d é n t i c a cantidad 
por los conceptos que globalmente 
eeñailamos. 
Temporada anterior, 5.409,72 pese-
tas : pleito con loS á r b i t r o s , 7.417; a 
la F e d e r a c i ó n Nacional, por cuotas, 
pa r t i c ipac ión del 2 por 100 y cin-
co cfWimos por enhvnda, 6.255,42; 
a la F e d e r a c i ó n At l é t i ca M o n t a ñ e -
sa, 3.707,30; inver t ido en el ejcivi-
cio, 7.314,61 ; otros pagos, 2.019.,04,> y 
saldo para 1926-27, 321,76. Tota l , 
32.244,85. 
El increso de ios Olubs ascendió 
a 27.246.50 pesetas; el 2 por 100 de 
los partidos dé campeonato nacional, 
a 1.321,91' (con 26,00 :/que ' produjo 
r} T>nrti*?|í r ' i m a d ^ v i l l i - Pa?ayako) ; 
1.297,15 los cincí) oémtimos por entráb-
ela en les encuentros de fcáittp'Qoiié-
t/VT-ApioTi».!-rW pruno A v en loq eli-
m i n a t o r í o s del campeonato do Espa-
ña , y '3.707,30 los 10 cén t imos por en-
t rada con1 destino a la F e d e r a c i ó n 
At 'p t i ca M o n t a ñ e s a . 
Y, por ú l t imo, en el saldo do las 
(mentas de dendores y acreedores 
aparece un déficit de 5,151,53 pesetas.: 
No queremos terminar estas l íneas 
sin antes enviar una sincera felicita-
ción al Comi té por su depurada la-
bor administrativa. En la otra, en la 
directiva, son los Clubs los llama-
dos a decir si e s t á n o no conformes 
con las orientaciones que se han se-
guido y con los acuerdos y, resolu-
ciones que se han adoptado. 
Adelantar juicio sobre tal materia 
pudiera parecer i m acto de coacción, 
cualqaiicra que fuese el criterio del 
cronista, que, por otra parte, no t ie-
ne los. elementos necesarios para en- * 
juiciar , ya que la sola falta del m á s 
pequeño detalle pudiera incl inar le de 
uno o de otro lado, con perjuicio evi-
dente de su nunca desmentida serie-
dad y ecuanimidad. 
A d e m á s , y por desgracia r a r a el 
depoV.te, no han desaparecido aún 
las diferencias que separan a los dos 
bandos en que e s t án divididos los 
Clubs y la afición con respecto a la 
forma en que debe regirse la Fede-
rac ión regional de F ú t b o l . Y como, 
en l a Memoria se dice t a m b i é n que 
las relaciones del Comi té directivo 
con el Cdetdo de Arb i t ros no son 
nada cordiales, preferimos e l ' s i len-
cio a que por nadie pueda t a c h á r s e -
nos de haber contribuido en lo m á s 
mín imo a que se ahonden las discre-
pancias que existen. 
Para unir a la gran famil ia depor-
t i s ta e s t a r á siempre dispuesta, y en 
vanguardia, nuestra torpe p l u m a ; 
pero queremos, por propia y espon-
t á n e a voluntad, permanecer al mar-
gen de todo, lo que tienda a dividir , 
a las entidades que forman ese i m -
p o r t a n t í s i m o sector deportivo. 
M á s claro.. . 
PACO M 0 N T A N E R 
Don Emi l io 
presidente de 
cing. 
Don Caiflos Estevez, presidente 
del Real Racing. 
•Don Tomáis Agüero Sánchez de 
Tagle, jefe de los Exploteadores. 
D o n ' E m i l i o Ferragud, ex presi-
dente de la F . A. M . 
H a b r á a d e m á s u n Jurado técnico. 
A los atletas se les ruega que ef-
téíi en el campo inedia hora antes 
de l a anunciada pa ra el comienzo. 
IVVMVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
De una colecta a bordo.' 
Hoy, a las nueve, en los cam-
pos de Sport. 
Como hemos venido anunciando, 
a las nueve de l a m a ñ a n a de hoy, 
c o m e n z a r á n a verse en los campos 
d-; Sport del Sardinero,"los «11 Cam-
peonatos de Atle t ismo», Copa Aro-
zamena, creada por el Comité de 
la F e d e r a c i ó n At lé t ica , como ji lsto 
homenaje a l que no hace muoho 
era uno de los atletas favoritos de 
la M o n t a ñ a , en las carreras a pie. 
L a p r imera ses ión de estos cam-
pconajfos promete verse m u y con-
curr ida . A ella, en noble pugi la to 
a c u d i r á n el Racing, l a G i m n á s t i c a , 
el Dar ing , el U n i ó n Club de Ast i -
l lero, el Viesgo Sport, de Puente 
Viesgo; el Deportivo Cantabria y u n 
p u ñ a d o de jóvenes con carác'uGr par-
t icular , que r e ñ i r á n hoy las e l imi -
nator ias del interesante programa 
que so ha de ver sobre el ((field» 
del Sardinero. 
. Pa ra dar una idea de que ha de 
.haber i n í e r é s en estas luchas, tan 
poco conocidas por l a gente depor-
t iva, . dai'emos algunos nombres de 
IDA atletais que se v e r á n frente a 
frente en l a disputa de pnemios i n -
dividuales, por l a conquista del tro-
feo social: Oscar Rodrigue?, el ra-
oinguista atleta, por excelencia que 
y a en pruebas a t l é t i c a s d e m o s t r ó 
Duranltte l a tnavo.sín. últimá'- 'del 
belrmoeo tnaísiatiMintico aCMstóbai Co-
lón», su p/riestigioe.o y • cairitativo 
ca.p.:íán don Ednaad o Fano, hizo en-. 
t,rc el pasaje, como otras veces, una 
coJoctia, dü cuyo iimporte ha desti-
. litadlo d;^c;ieinta|si. cincuenta poseas! 
.pana, .ayudi . de las míuicKais necesi-
dades del Asilo ' de krs Honnunitos 
die las Pabires, de éfeltlá ciudad, sos-
tewiidk) • sóQp • dte l a públiioa limüflna, 
(liáis oulales hizo etfcctiviais a la H6--
giadia, par caliducto del virtuoso / 
conocido •áéjiar capeillán del hesvo, 
don. Juan. Eflóaquiez. 
JJBI? HeirmiainiMas, a.gri>Jfeddas, nos 
tiuiorjbfa f£iciñin<:is jpicipt.cidiCBicfs, o» r ' 
pcl Lódiico, die un p r o í u n d o y stoce1'0 
«Dios 'ao l o paigiue». 
Así lo hacicmcis gnisftcts&a 
^̂ v̂ v̂vv̂ .̂ ^A^AM\̂ A'Vvvvv̂ v•vvvvvxA•̂ 'vVVVV 
Revista de comisario. 
M a ñ a n a , d í a 2, p a s a r á n la re-vis^ 
de comisario las fuerzas de la 
n i c ión h a c i é n d o l o por al orden 
g u í e n t e : Depósi to de Sementales, 31 
la« diez; regimiento de Valencia? 
las once; regiimiento de Reserva, a 
lac doce, y l a Comandancia ''c A 
Guardia c iv i l , a las doce y nicdiü. 
Los jefes y oficiales que W , , 
de revistar por justifican lo ^ ¿Q 
r á n és tos el mismo día antes 
las, once al Gobierno mili tar, P 
fientándose a pasarla el d í a 3 a 0 | 
el 'comieario, en sus oficinas, a 1 
sus grandes cualidades para estai once. 
